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E r z sé b e t k ir á ly n é .
Mély gyászba borult a mi lelkünk. Elvesztettük legjobb király-
nénkat, Erzsébetet, a kit rajongva szerettünk, az imádásig tíszteltünk,
Gyermeket anyjához nem füzi bensőbb' érzelem, mint a hogy mi szerét-
tűk a ,magyarok édes anyját, Erzsébet királynét.
Arvaságra jutottunk ...
Az a tőr, a mely megölte a legnemesebb szivet, a mi szivünket
is megsebezte Fájdalomtól roskadozva borulunk a koporsóra, a meIy a
mi legdrágább kincsünket, az ő szivét temette magába. Igen, ez a sziv
drága nekünk, mert míg élt, értünk dobogott; velünk sírt, velünk örült.
A fájó emlékeink őt is keservbe döntötték, dicsőségünk örömre és lel-
kesedésre ragadták. Erzsébet a legmagyarabb királyné volt. Magyarul
érzett s magyarul beszélt, A mcssze tavolból is felénk szálltak gondo-
latai, magyar szót zengve, némult el örökké ajka s mily csodálatos
véletlen, magyar' szövésű párnán hajtá örök nyugalomra fejét. . . Óh,
miért is nem nyughatik ő, miért nem pihenheti örök álmát magyar
foldön? 1
Erzsébet királyné a magyar nemzet élőszentje volt. S ezt a védő
angyalát nemzetünknek egy orgyilkos tőre pusztította el. Az anarchiá-
nak feneketlen erkölcsi sötétsége még sohasem ötlött úgy szembe, mint
ama gaznak gyalázatos cselekedetekor. a ki az irigység és gyülőlet
vak dühétől elkábítva, annak életét oltotta ki erőszakos kézzel, a 'ki
egész életén át a szeretet áldó munkáját osztotta, s a ki életének utolsó
éveiben az önfeláldozó szeretet vértanúja volt. Urunk, Istenünk, il ki
végtelen hatalmaddal nem tartottad vissza az elvetemült gonosznak tórét,
leborulva kérünk, határtalan. bölcsességeddel világosítsd fel mindazok
elméjét, a kik a sötét irígység és .gyülölség ördögének szolgálatába
szegődtek. Nekünk pedig add meg azt a kegyelmet, hogy 'Örök kegye-
lettel áldozhassunk dicső királynénk emlékének s az ő szelleme, mint
védő szárny borítsa be nemzetünket végtelen időkig I
De erősítsd meg ez ünnepélyes órában az én avatatlan kezemet
is, hogy dicső királynénk életének nehány vonását. habár csak halavány
színnel. festeni tudjam ...
S ime; megjelenik előttünk Erzsébet királyné magas, karcsú alakja,
a melynek nyugalmas és erőteljes könnyedsége a természetes méltóság
erejével hat. Látjuk bájos arczán azt a kedves mosolyt előtünni, a
melylyel annak idején a magyarokat az eiső találkozásra meghódította;
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leolvassuk a két szelid: de lelkes szemből az angyali jóságot és a mélyen
rejtegetett érzelmeket, egy mérhetetlen gazdagságát a kedélyvilágnak ;
szemünkbe tunik a dús hajfonattal koronázott, széles, nyilt homlok, a
mely magas fokú értelmet, őszinteséget, határozott és öntudatos lelki
erőt árul el. Halljuk ajkán az édes magyar szót megcsendüini lágyan,
behizelgően s oly választékosan és tiszta kiejtéssel, miként abban nem
multa őt felül senki. Erzsébet királyné csodálatos harmoniában egyesí-
tette a mély s érzékeny kedélyt, nyiltszivűséget a természet imádásában
nyilvánuló szabadságszeretettel, a férfias kedvteléseket kedvelő bátor-
sággal és nagy tevékenységgel. a mely jellemében gyökerezik a magya-
rok iránt kifejlődött mély rokonszenve s viszont, a melylyel a magyarokat
magának megnyerte s örökre lebilincselte. S valóban az isteni gondviselés
különös kegyelmének kell hinnünk azt, hogy Erzsébet bajor herczegnő
királynéul adatott nekünk éppen a Iegsúlyosabb, legválságosabb időben.
Égi követ volt Ő, a ki küldetett szegény, szenvedő hazánk megváltására.
Erzsébet bajor herczegnőt nem nevelték királynénak s csupa vélet-
len az, hogy igazságos királyunkkal megismerkedett sannak nejévé
lett. S királynéja lett egy letiport, megalázott, szétdarabolt, ezer vértől
sebző országnak. Erzsébet, a mikor királyunk jobbján a trónra került,
abban a körben, a melynek levegőjét és szellemét szívta, bizonyára
semmi jót sem hallott erről a szerencsétlen országról, a me ly röviddel
az előtt vívta meg az osztrák ellen a heroicus harczok egyik legdicsőbb-
jét s legszomorúbbját. Hiszen volt idő, midőn a szabadságát védő nem-
zet előtt porban fetrengett a gőgös Ausztria sidegen hatalom kegyéért
volt kénytelen rimánkodni nemzetünk elnyomására ... Abban a lég-
körben a bosszú és gyülölet virágai tenyésztek számunkra.
De a nemtő ott a hatalom magaslatán s igazságos királyunk olda-
lán. eleinte talán csak ösztön szerű leg, megkezdi áldásos munkáját. S az
angyalnak első szárnya-libbentésére, az esküvő után való nap, 568 magyar
szabadsághős tagjairól hullott le arabbilincs, 31 r-nek pedig fogságideje
megrövidült.
Erzsébet királyné nyilt elméjét s a minden nemes iránt fogékony
szivét tehát nem vezethette félre a környezetnek Magyarország ellen
táplált kérlelhetetfen ellenséges hangulata. Kutatott, gondolkozott s
elméje mind világosabban látott, szive mind melegébben érzett.
Az esküvő után három esztendő telt el; három boldog esztendő
a királynénak a házas élet örömei között; s három szerenesés év Bécs
államférfiainak is, a kik immár beteljesülve látták álmaikat s fényesen
ragyogott) az egységes Osztrák-Birodalom napja; de annál nehezebb
három esztendő volt ez a magyarnak, a melyre mind súlyosabban ne-
hezedett a zsarnoki hatalom szabadságfosztó és nemzetbontó keze. Csak
az Istenben vetett bizodalma maradt még meg és várta a szabadulás
óráját.
Ekkor, 1857. tavaszán, futott annak híre, hogy a király Budapestre
jön, beutazza az országot s magával hozza szépséges teleségét is. Erzsé-
bet királyné látni akarta Magyarországot s megismerni a magyar népetKJIHGFEDCBA1
Az ország nagyjai előkészületeket tettek a királyi pár méltó foga-
dásához.
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Május 4-én délelőtt kötött ki a hajó Budapesten, a mely a fel-
séges királyt és királynét hozta. Mily nagy volt a meglepetése és
öröme a díszmagyarban várakozó uraknak s a köznépnek, a midőn a
király oldalán megpillantották a ragyogó szépségű királynétZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r
nemzeti öltözetben, arczán elragadó mosolylyal s kendőjével folyton
integetve 1 Úgy tünt fel a jelenlévőknek. míntha egy jövő hajnala
derengene a királyné angyali jóságú mosolyában. A kitörő öröm és
viharos lelkesedés zaja kisérte a felséges párt a királyi lakba.
Este díszes előadás volt a nemzeti szinházban, a melyen a királyi
pár is megjelent. Erkel Ferencznek egy alkalmi operájat, az Erzsébetet
adták. A közönség az előadást eleinte csendesen, az ilyen alkalommal
köteles illem korlátai között hallgatta; de a mint Urhegyi István szinész
szerepéhez híven e szavakat mondotta: «Éljen a haza 1 E:ljen a király 1»
- az eddig türtőztetett hangulat lángra kapott s perczekig tomboló
viharként-zúgott a kiáltás: «Éljen a haza, a király 1» A király mosolyogva
köszönte meg a lelkes tüntetést, a királyné pedig - két könycseppet
törült le szemeiről. Ez a két könycsepp elválhatatlanul összeforrasztotta
Erzsébet királyné szivét a nemzet szivével. O immár megértett bennün-
ket, meglátta a lelkesedés és öröm zaján keresztül is e nemzet lelke
mélyén háborgó fájdalmat. Ez a nagy és nemes sziv a mienk lett egé-
szen s az is marad örökké .
. . . A nemtő angyal szárnya újra meglibbent s a budapesti fogad-
tatás után tizennégy napra újra 400 magyar fogoly szabadult kiKJIHGFEDCBAKuf-
stein és Olmütz dohos börtöneiből.
1857. után az egységes Osztrák-Birodalom ügyei kezdettek rosszul
menni. r 859-ben az olaszokkal volt vesztes háborúja a sokféle nemzet-
ből mesterségesen összefüggesztett nagy kolossusnak ; r866-ban pedig
a német egységet képviselő Poroszország támadt reá és törte össze
Németországban évszázadokon át bírt hegemoniáját. A meghunyászko-
dott Ausztria ismét Magyarországon kereste erejének felfrissülését s
hajlandó lett bizonyos engedményeket adni az országnak, amely r849,
után sem szünt meg egy pillanatra sem a vesztett szabadságért küzdeni.
Küzdött a türelem erejével és a szenvedés nagyságával. r860-ban kezdte
meg a nemzet a nyilt harczot szabadságának s alkotmányának vissza-
vívasáért ; s r867-ig, a kiegyezés létrejöttéig, változó sikerrel szakadat-
lanul folytatta. Ennek a harcznak, a mely nem karddal, hanem az
országos törvények és a népjogok fegyverével vívatott meg, a h ő s e
Deák Ferencz, a haza bölcse, a küzdelem a n g y a l a pedig Erzsébet királyríé
volt. Deák Ferencz tollának és szavának erejével támadta az önkényes
hatalmat és védte a nemzet s a nép jogait; Erzsébet királyné pedig
tündérujakkal hárítgatta el azokat az akadályokat, .a melyek alkot-
mányos küzdelmünk haladásának minduntalan útját állták. S ha Deák
Ferencz éber észszel és világos elmével vigyázott, hogya kiegyezési
törvényekbe valahogy olyan tétel ne kerüljön, a mely az ezeréves alkot-
mányunkon a legkisebb csorbát is ejtse: úgy Erzsébet is angyal ként
őrizte alkotmányos szabadságunk nyiladozó virágát, nehogy azt az
elmult harczokból visszakisértő szellemek gonosz kézzel megtépdessék.
A történelem részletesen beszámol a 67-es kiegyezés nagy munkásainak
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dicső küzdelméről, kitartó tevékenységéről; de ki tudja, ismeretesekké
lesznek-e valaha ennek az eszményi nőnek a magyar szabadságért
kiállott tusakodásai, megadással tűrt szenvedései? De hát van-eKJIHGFEDCBAszük-
sége e nemes alaknak a történelem jutalmára akkor, a midőn életében
is megelégedett azzal a jól eső tudattal, hogya szabad magyar nemzet
virul, jólétben és műveltséghen gyarapszik?
1876. január 29-én, gyászba öltözött a nemzet. Szabadságának
bátor előharczosát, alkotmányának. bölcs megalkotóját siratta. Deák
Ferencz ravatala körül tolong a nép, a nemzet nagyja és kicsinyje,
A koporsóhoz zarándoklők között megjelenik egy karcsú, fejedelmi
termetű és angyali tekintetű nő is talpig gyászba öltözve. Koszorújat
oda helyezi a többiek közé, könye összefoly a többiekévei s a koporső
előtt térdre borulva imádkozik: «Isten áldd meg e hazát 1» A jelen
lévők némán, de forrón imádkoznak: -Isten, áldd meg a magya~
királynét 1»
Erzsébetet méltán mondják a legmagyarabb királynénak. Nemcsak
érzelmében, nyelvében is magyar volt. Sőt magyarrá tette udvarát is.
Magyar felolvasónőt tartott maga mellett, a kiváló műveltségű és finom
lelkű Ferenczy Idát; magyar udvarhölgyek alkották közvetlen környe-
zetét, a kikkel állandóan magyarul társalgott a leülföldön való utazásai-
ban is. Dr. Falk Miksa előadásai nyomán megismerkedett irodalmunkkal,
történelmünkkel s kedvvel olvasta kiváló költöink, Eötvös, Jókay, Vo-
rösmarty, Petőfi műveit. Történelmünknek viharos eseményei közül
leginkább a szabadságharczok érdekelték. Ő maga szólította fel Falkot,
hogy az I848·iki szabadságharczot vele részletesen és történeti hűséggel
megismertesse. A hősi küzdelem megkapó mozzanatai fellelkesítették s
a nagy nemzeti tragédia utolsó felvonásai. a szabadsághősök bukása,
szomorú sorsa, a nemzet elnyomatása és szenvedései könyet csaltak
szemébe. Horváth Mihály könyvéből maga is tanulmányozta a szabadság-
harczot saz I896-iÍ<i országos kiállítás történelmi csoportjában benső
érdeklődéssei nézegette az I848-49-iki történelmi ereklyéket.
Erzsébet királyné általában tisztelte a magyarok hősies erényeit,
bátorságát, szabadságszeretetét ; de becsülte az alkotmányos korszakban
a czivilizáczió terén kifejtett nagyszabású tevékenységét is. Valahányszor
alkalma nyilt, örömmel látogatta meg iskoláinkat, egyéb közrnű-
velődési és jótékony intézményeinket s készséggel gyámolította azokat.
Gyermekeit úgy nevelte, hogy jó magyarokká váljanak. Erzsébet
a királyi családdal a hetvenes és nyolczvan as években az esztendőnek
nagy részét magyar földön, leginkább GödöJlőn töltötte s a királyi
herczegek a magyar földön, a magyar nép között, a levegővel együtt
magukba szivták a magyar haza szeretetét is s mindennek, a .mi magyar,
becsülését. A királyné gyermekeivel magyarul társalgott s imádkozott.
Rudolf trónörökös és Mária Valéria királyi harczegnő mellé, mihelyt az
iskolás korba jutottak, egyik kiváló történettúdósunkat, Rónay [áczin-
tot, kérte fel, a ki a gyermekeknek az összes tantárgyakat magyarul
tanította. «Nézetem az, mondá egy alkalommal Rónaynak. hogy gyer-
mekeimZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y tanártói tanuljanak és kivánom, hogy tanítási nyelvök
magyar legyen; anémet, franczia és angol nyelvekre úgy is külön
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tanítónőik vannak: Óhajom, hogy Rudolf és Valéria különösen aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a l l á s o
t a n t tanulják magyarul; én gyermekeimmel mindig magyarul imádkozorn.s
A királyi gyermekek a mqJtyar anya gondos vezetése mellett
valóban magyarokká nevelkedtek. Őket a beléjök oltott érzelem.igyerrnek-
éveik kedves emlékei ide vonzotrák hozzánk akkor is, a midőn felnőtt
korukban a maga:s helyzetőkből : folyó kötelességeik más ország felé
utalták. Volt nekünk tehát egy valóban m a g y a r - - királyi családunk,
szivben és lélekben magyar tronörökösünk, a ki büszkén 'vallotta hazánkat
.imádott hazájának». Rudolf, az ő felséges szüleinek szeme-fénye, volt
a magyarnak is reménysége; s, hivatottnak hittük' arra, hogy atya
nyomdokain haladva, itt e sokat szenvedett hazábanKJIHGFEDCBAil király és nemzet
kőzötti egyetértéstva király és nemzet szivének egygyé forradásat örök
időkre megalapítsa. S ennek a magyar királyfinak magyar szivét Te
neked, a Te- czéltudatos, nemes tevékenységednek köszönhettük.: dicső
Nagyasszonyunk. '
1889. január 30-ika gyászbetükkd van feljegyezve nemzetünk
történetében, Egy megrendítő hir járta be villám ként az országot:
Rudolf trónörökös hirtelen, erőszakosan meghalt l Egy dúló ellenségnek
betörése nem sujtotta volna le a nemzetet annyira, mint trónörökösünk
varatlan halála, A nemzet, a melyet a sors sok szép reménytől fosztott
meg egyszerre, a veszedelem első pillanatában szorongó aggódással
fordította tekintetét a királyi szülők felé, hogy nem roskadnak-e' össze
a mérhetetlen csapás sulya alatt ...
A szörnyü hirt Erzsébet királyné tudatta a királylyal s magára
emberfeletti erővel nyugalmat erőszakolva, vigasztalta a mélye'n sujtott
apát. Az anya lelki nagysága megmentette az atyát; de az ő szive
áldozatul eseti: a fájdalommal vivott rettentő lelki' harcznak. Az atyá-
nak sebei begyógyultak, de az anya nem talált e földön vigasztalást.
Hiába bolyongott országról-országra s kereste az enyhülést a természet
karjaiban, - lelkének kinjai nem szüntek. Hontalanul élt e földön;
mert mint mondá: . «Nem kell, hogy testileg is meghaljon az ember,
lelkileg is meghalhat. Vannak esetek, a mikor a lélek hamarabb er
vérzik, mint a test» ... Egy őrült gyilokja végleg megváltotta a meg"":
tört szivet a földi fájdalmaktól. . . 'o':
. Gödöllő fái között sirva suhog az őszi szél. A szellő arról regél,
hogy volt egyszer egy magyar királyasszony, a ki e hűs fák árnyéká-
ban élte vidám napja.it s szövögette tündérálmait családja s . hazája
jövendő boldogságáról. Az örömteli, a dicső napok eltüntek. Vajh,
visszatérnek-eo még valaha r l
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TANÍTÓKÉPZÉS.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A T an ító k ép z ő -In té z e t i T a n á r o k O r sz á g o s
E g y e sü le té n ek ó . k ö z g y ü lé s e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanítóképző-intézeti tanárok egyesület ének julius 3-5- napjain
tartott közgyülése fontos eseményt jelyz mind a tanítóképzésre, mind
egyesületünkre nézve. E közgyülés a választmány előterjesztése alap-
ján megállapította azokat a tételeket 76 paragrafusba foglalva, a melyek
egész tanítoképzésünk újjászervezésének alapjául hívatvák válni. E
tekintetben közgyülésünk kimagasló fontossagát elismerték a napi- és
szaklapok is. Vajjon mi fog megvalósulni «szervezetünb-ből, az még
nagy kérdés; annyi értéket azonban talán jogosan tulajdontthatunk
tervezetünknek, hogy bárki vállalkozzék tanítókepzésünknek törvényes
reformálására vagy bármi úton való -tovább fejlesztésére, [avaslataink-
ban értékes anyagot fog találni alkotó munkájához. E javaslatokból
erős nemzeti eszme domboredik ki, félreérthetetlenül, egyenesen tör az
egységes nemzeti népnevelés megalkotására; de helyet találnak azok-
ban a művelt nyugat reform-eszrnéi is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g é s z t a n í t ó k é p z é s ü n k e t m a g y a r r á
t e n n i é s e u r ó p a i s z í n v o n a l r a e m e i n « : ez a kettős jogosult törekvés hatja
át logikus következetességgel a tanítóképző tanárok törvényterveze-
tének minden ízét, s éppen azért, mert a törekvés jogosult s nemzeti
viszonyainkból sarjadzik: nem tehető fel egy tanügyi kormányról sem,
hogy más alapokra helyezkedjék, mint a melyek tervezetünkben le
vannak fektetve. Sőt, hiszszük legalább, a részletkérdések megolda-
sánál sem mellőzhető törvénytervezetünk, m z ' n t s z a k v é l e m é n y , amely
az élet szükségleteiből és követelményeiből s nem is egyszerre szule-
tett meg, h a n e m h á r o m é v t z ' z e d e n á t s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k n a k é s m á s fé l
é v t z ' z e d e n á t s z a k a d a t l a n u l fo l y t a t o t t e s zm e c s e r é k n e k , v i t á k n a k , t a n á c s k o z á -
s o k n a k e r e d m é n y e .
A mi a közgyülésnek egyesületi életünkre való kihatását illeti, ki
kell emelnünk azt a körülményt, hogy a fenyegető ellenmozgalmak
ellenére is megőrizte eme közgyülésünk országos és egyetemes jelle-
gét, a' mennyiben azon nemcsak az állam által fentartott képzök vol-
tak képviselve, hanem az összes egyházak tanítóképzői is s ügybuzga-
lommal vettek részt aKJIHGFEDCBAe szervezet s megvítatásában, a mely végered-
ményében a magyar nemzeti állam megerősődését fogja maga után
vonni. Támogatták javaslatainkat ott, a hol a tanítóképzes szakszerű és
nemzeti irány ú fejlesztése minden sérelem nélkül volt elérhető s fel-
emelték tiltakozó szavukat ott, a hol egyházuk jogainak védelme úgy
kívánta. De velünk voltak, velünk tanácskoztak, lelkesedtek s akartársi
együttlét örömeit minden tartózkodás nélkül élvezték. Eme közgyülé-
sünkön is kidomborodott az a jellemvonás, a melyelismerésre méltóan
tünteti ki a tanítóképző tanárok gyüléseit más tanügyi összejövetek
között: komoly munka, beható s élénk vita a tanácskozó asztalnal s
a kartársi szeretet és szoros összetartozandóság érzésének vidám meg-
nyilatk ozása a fehér asztalnál s a baráti érintkezésekben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE z é r t b z z o n y á r a
e m e k ó z g y ü l é s ü n kKJIHGFEDCBAú h a t h a t ó s t é n y e z ő j e m a r a d a s e o r o s d s s s e t a r t o s a s n a b ,
a k o l l é g z " á l ú é r z é s n e k s a m i n d k e t t ő n e k a l a p J " á u l s z o l g á l ó ü g y s z e r e t e t n e k .
Fontosnak kell jeleznünk azon változást is, a mely a közgyülésen
egyesületünk vezetőségében, az elnökség-ben beállott. Egyesületünknek
közszeretetben álló vezére, P é t e r fy S á n d o r , a ki ügyeink hajóját biztos
és bátor kézzel, de bölcsen kormányozta egy évtizeden át, visszavonult
az egyesület tényleges vezetésétől, nálánál fiatalabb erőnek adván át
e szép tisztet. Péterfy Sándor, közéletünknek ez a kimagasló alakja, a
kit minden magyar tanító rajongva szeret s kalaplevéve emleget, tel-
jes mértékben bírja a tanítóképző tanárok bizalmát is. mert jól ismerik
az ő jellernét és érdemeit. O volt az első gondozója egyesületünknek
s megmentője a napvilágra jött gyenge csírának a fagyos szél lehelle-
tétől; s azután is itt maradt mell ettünk s a mint szükség volt rá, majd
szeretettel dédelgette egyesületünket, majd szilárd kézzel terelte azt a
fejlődés helyes útjára, mindig a magasztos czélt, a népoktatás j~yát s a
tanítóképző tanárok társadalmi egységét tartva szeme előtt. O alatta
vívta ki egyesületünk nagy diadalait, az egész ország becsülését és
elismerését. Hálásak voltunk hozzá, mert tudtuk, hogy önzetlenül cse-
lekszik, tudtuk, hogya mikor a tanítóképző tanárok anyagi vagy
erkölcsi érdekéről volt szó, akkor Péterfy Sándor nem ismert fáradsá-
got, sem önkíméletet; szívvel-lélekkel az ügyé, a mienk volt. Méltán
okozott tehát nekünk szomorúságot azon megmásíthatatlan szándéká-
nak kijelentése, hogy az egyesület elnöki székétől megválik ; méltán
tartottunk attól, hogy az ő elvesztése kritikus helyzetbe sodorja egye-
sületűnket. Az ő lemondásának ügye azonban, a körülményekhez képest
szerenesés megoldást nyert. Péterfy Sándort nem veszítettük ell Mint
egyesületunk t ú z t e l e t b e l t ' e l n ó ' k e élünkön maradt. Nem nélkülözzük az ő
kipróbált erejét és tapasztalatokban gazdag bölcsességét 1 S választot.
tunk elnöki székünkbe fiatal, tetterős férfit, a kinek a közpályán eddig
kifejtett tevékenysége s az egyesületünk vezetése körül kivívott érdemei
kezeskednek a felől, hogy haladni fogunk az erkölcsi és anyagi gyara-
podás útján ....
Alább közöljük a közgyülésünkön bemutatott előadói munkálato-
kat: a magyar tanítóképzés viszonyainak szélesebb, vagy. szűk'ebb
körű, tényleges tapasztalatokon nyugovó tanulmányait; ma még nem
vagyunk abban a helyzetben, hogy az egész közgyülésről részletes
képet nyújthatnánk. A jegyzőkönyveket s az emlékbeszédeket csak a
jövő számban közölhetjük. A közgyülés lefolyásáról csak azt jelenthet-
jük, hogy a választmányi javaslatok felett, minthogy azok a tanári
testületek több Ízben való tanácskozásán szűrődtek keresztül, kevés
pontnál fejlődött ki behatóbb vita. Élénk eszmecserét provokált a fe l v é t e l .
r ö l s z ó l ó szakasz, mert többen a felvételi vizsgálatok fentartása mellett
törtek lándzsát. A t a n u lm á n y i ü g y e k között pedig az a kérdés okozott
nagyobb vitát, megadassék-e a «nemzetiségi képzökv-nek az a kedvez-
mény, hogy legalább a hittant, anyanyelvüket sannak i r o d a lm á t tanít-
hassák az illető nemzetiség nyelvén. Az erős magyar érzés és az óva-
tosság a mellett döntött, hogy az «irodalom» szó tőrültessék. Azcigaz-
gatás» czímű fejezet volt a legkritikusabb tétele a javaslatoknak. E
ponton két tábor állott egymással szemben: a tanárok és az igazgatók
közötti egyenlőség barátai s az igazgatói teljhatalom fentartásának
hívei. A választmánynak a paritás elvére alapított tételei keresztűl
mentek; az igazgatói állás megkülömböztető jellegének barátai azon-
ban keresztülvitték azt, hogy az igazgatót ne a miniszter, miként a
tanárt, hanem aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i r á l y nevezze ki. Némi vita fejlődött ki azon a pon-
lan is, a mely az igazgatói teendők széttagozásának alapján. az inté-
zetek életében a g a z d a s á g z ' l s z n t e r n á t u s z ' ü g y e k v e z e t é s é n e k ö n á l l ó s á g á t
kivánja. Végre a tanügyi kongresszus által" elfogadott tételek közül a
t a n í t ó k é j J e s í t é s á l l a m o s í t á s á n a k kérdése körül volt összetalálkozója az ügy
lelkes híveinek és buzgó elleneseinek. E pontnál, valamint a tanulmányi
ügyekről szóló fejezetnél fejezte ki Simkó Endre a soproni ágo ev.
tanítóképző-in tézet tanári testületének tiltakozását s azon álláspontját,
a mely szerint ők az autonom felekezeteknek az 1790-9Y-iki alaptör-
vényekben biztosított jogaihoz ragaszkodnak.
Epochalis jelentőségű közgyülésünkön a tanítóképzés főben járó,
.politikai természetű ügyeit megvitatván s határozattá , emelvén, átadjuk
" m
ez ugyeket az illetékes politikai tényezők harczának s hazafias tevé-
kenységének. Mi pedig folytassuk tovább tanítóképzésünk szakszerű
fejlesztésének s az egyetemes kartársi érzület ápolásának áldásos munkáját.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F e lv é te l .
Elöadö : SO lI lo g y i G é z a .
Tisztelt közgyülés! A tanítóképzés szervezetének a felvételről szelé
fejezete azon pont, mely azt közoktatásügyünk egyéb tagozataival
kapcsolatba hozza; azon lánczszem, mely azt, mint az egésznek egy
részét, az egészszel szervesen összefűzi.
A felső népiskola. a polgári és középískolák négy 'alsó osztályai
egyúttal a tanító- és tanítónőképző-intézetek előkészítő-intézetei -
praeparandiái is. Ha ez intézetek bármelyikében, akár szervezeti, akár
methodikai fogyatkozások vannak: úgy elképzelni is lehetetlen, hogy
azok magára a tanítóképzésre károsan ne hassanak. Ebből kitűnik,
hogyatanítóképzés szervezetének éppen ezen része olyan pont, a
melynél a közoktatásügy egész szervezetére vonatkozó véleménynyilvá-
nítás egyáltalán ki nem kerülhető.
Hogy minő véleménynyel vagyok én közoktatásügyünk egész
szervez etére nézve: azzal, azt hiszem, együlés minden tagja tisztában van.
Kartársaim tudják, hogy én közoktatásügyünk jelenlegi szervezetét a rendi
alkotmány által megteremtett s az absolutismus által tovább fejlesztett
alkotásnak tartom. Tudják, hogy én társadalmi, politikai, közg~zdasági
és egyéb bajaink legfőbb forrását ezen szervezetben látom. Ep ezért
nem" kivánom a tisztelt gyülés tagjait az általam már több ízben el-
rnondottak 'Ismétlésével untatni. E helyett sokkal helyesebbnek vélem, .
ha e pontra vonatkozólag, Jules Steegnek bizonyságtételére hivatkozom.
Jules Steeg a fontenay-í felsőbb tanítónőképző (ecóle normale superieure)
volt igazgatója s a franczia culturpolitikusok egyik legkiválóbbika.
hattyúdalában, me ly a Revue Pedagogique azon számában (1898. máj.)
tétetett közzé, mely egyúttal gyászjelentését s Ramrand közoktatási
miniszternek fölötte tartott sírbeszédét is hozta, az «Angol-szász neve-
lésről, értekezik. Ezen értekezésben J. Steeg az angol-szász faj világ-
cuiturai vezérszerep ének forrását a nevelésben látja.
«Az angolok előbb fogták fel, így szól, mint mi, és felfogván,
előbb használták fe! a nevelés czéljaira az ujabb szükségleteket; e
szükségletek sürgősen követelik, hogy gyakorlati és erélyes embereket
képezzünk és nem ügyvivőket vagy pusztán tanultakat, a kik az élet-
ből csak annyit ismernek, a mennyit nekik a könyvekből tanítanak.KJIHGFEDCBA>
Jellemezvén ezen modern nevelés typusát, így folytatja: «A verseny-
gés által való munkát, mely nálunk oly nagy becsben van; az angol-
szász faj sohasem becsülte. A versengés, így szólnak az angol és
amerikai paedagogusok, a haladást a kölcsönös féltékenységre és nem
a kötelesség érzelmére alapítja}. hogy a gyermekek emberekké alakít-
tassanak át, úgy kell velük bánni, mint emberekkel ... » «Nem szabad,
hogya gyermekek azt higyjék, hogy a díj, a kitüntető jutalom a
nevelés végczélja; az iskolásoknak meg kell tanulniok, hogy az élet
nem sorsjáték, sem a hiúság kielégítése.s
Steeg leírván az angol nevelés menetét, idézi Paul Bourg et-t, a
ki így nyilatkozik: eEgy rövid körültekintés az Egyesült Allamokban
elég az utazónak. hogy meggyőződjék,. hogy itt a nevelés szabatosan
és rendszeresen úgy van szervezve, hogy az egyén azon környezethez
idomíttassék, melyben munkálkodnia kell. > Előadja, hogy az amerikai
szülő gyermekét idejekorán azon tudatra iparkodik juttatni, hogy maga
által, saját küzdelmei révén kell emberré lennie; ezért általában valami
kézi mesterségre is taníttatja. Majd összehasonlítja ezzel a franczia
protekcziós hivatalhajhászást; végül az angol-szász nevelés lényegét a
következőkben foglalja össze: «Az angol-szász nevelés a tanulmányok
gyakorlati' irányításában, az iskolának az élethez való folytonos alkal-
mazásában áll; de ez nem minden; könnyü volna kimutatni, hogy ott
az oktatás az érdeknélküli tanulmányok, régi nyelvek, a költészet, a
művészet, a bölcsészet s az elvont tudományok számára is juttat helyet.
Meg van ott, nem egy gyakorlati vonásban, a léleknek a független-
ségre való rátermettsége, a szabadság szeretete, a személyes felelősség
érzelme, az öntudat nagykorúsága, mely, a nélkül, hogy mindenkinél
ugyanazon fokú lenne, megadja az életnek, a társadalomnak és az
egyénnek a színezetet. Valarnivé lenni és pedig maga által; senkitől
sem függeni; maga-magának építeni házat; megalapítani pályát, hitet;
utat törni minden áron és mindenütt ; a támogatást (protekcziót), a
külső tekintélyt a szükségesség legalsó fokára apasztani ; felelősséget
érezni saját maga, az ég és az egész világ eiőtt; minden állásban,
minden körűlmény között és minden éghajlat alatt változatlanul fen-
tartani saját egyéniségét: ez, inkább vagy kevéssé világosan kifejezve,
ezen faj gyermekeinek végső vágya és a gyermekszobától az egyetemig
a nevelés azokat csak fogalmakká és cselekedettekké alakítja, ~ (L. Revue
Pedagogique 1898, 432. 1.)
Ha az angol-szász nevelést a mi nevelésügyünkkel hasonlítanók
össze, ez összehasonlítás ránk nézve még szomorúbb képet tárna
elénk.
Mielőtt a választmány javaslatának a felvételt illető pontjait köz-
vetlen megfontolás tárgyává tennők, talán nem lesz fölösleges néhány
államnak e tárgyat illető gyakorlata, esetleg tanférfiainak törekvései
fölött rövid szemlét tartani.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N é m e t o r s z á g b a n egészen a jelen század elejéig a tanítójelöltek
tulajdonképení elő képzése egyátalán szóba nem jött. A növendékek
többnyire a népiskolából vagy a gimnázium alsó osztályaiból jöttek,
sőt részben magánuton készültek. Azoknak külömböző értékű művelt-
ségi állapota a magáneJőkészítő-intézetek felállítására késztetett. Már e
század első negyedében maga a porosz állam v~tte ez ügyet kezei
közzé, őt néhány thüringi fejedelemség követte. Igy pl. Eisenachban
1825·ben állott fel egy ily intézet. A többi északi államokban, a kor-
mányok részéről máig sem nyujtatik külön előképzés. A déli államok
némileg később, feleltek meg az általános kivánalomnak. Würtemberg-
ben, I842.iki utasításnak megfelelőleg, Eisenbohr alapított egy kétév-
folyamú előkészítő- intézetet (preparandiát). A bajor hatóságok azonban
I866-ban a királyság számára' háromévi előkészítő-tanfolyarnot állapí-
tottak meg. Ugyanez van a szász királyságban és a braunschweigi
herczegségben is érvényben, azon hozzáadással, hogy ez utóbbi álla-
mokban az előkészÍtő- (preparandia) és tanítóképző- intézetek helyileg
és szervezetileg egységes hatosztá!yú intézetekké kapcsoitattak egybe.
Azon mozgalomnak, melynek czélja a német tanítók műveltségi
szfnvonalának emelése volt, kiindulási pontul szolgált azon kérvény,
melyet 1848. ban a Berlinben tanácskozó s 600 tagból álló tanítók
gyülekezete állított egybe s a porosz nép kéviselői elé terjesztett. Ez
írásban a többek közt követelik: cA ki a tanítói pályára akar lépni,
annak a felső polgári iskolából vagy a girnnáaiumből érettségi bizonyít-
ványnyal kell bírnia.s (2. p.)
A nérnet tanítóknak I87I·ben Bécsben tartott közgyülése, Diester-
weg behatása alatt kimondja, hogy ca tanítóképző-növendékek általános
képzésüket a közös középiskolákban (felsőbb polgári iskola, reáliskola,
gimnázium) nyerjék. A német tanítóképző-intézet szakiskola a népies
neveléstan számára, mely egyalapos, általános emberi képzésén, mint
alapépítményen épül fel.s
Kehr szerint a tanítóképzők számára előkészítő intézetek állítandók,
• melyek a tanítóképző-intézetekhez olyan· viszonyban állanak, mint a
magasabb (közép) iskolák az akadémiákhoz. Legalkalmasabbaknak lát-
szanak az olyan felső polgári és továbbképző iskolák, melyek az anyag
és módszer tekintetében az elemi vagy népiskolák egységes folytatásai
volnának. Ezek tanfolyama 4 évre terjedne, melyhez a két évi pedagó-
giai szakképző kapcsolódnék.
Ez idő szerint a németországi tanférfiak véleménye a tanítóképző-
intézetek számára való előképeztetést illetőleg négyfelé ágazik. I. Az
első vélemény szerint e czélra a létező felsőbb fokú tanintézetek vala-
melyike, különösen pedig a reál vagy felső reáliskola volna felhaszná-
landó. 2~A második szerint a preparandiák meg volnának hagyandók,
azok tanfolyama 3 vagy 4 évre volna kibővítendő s az azokba való
fölvétel nagyobb fokú készültségtől volna függővé teendő. 3. A harma-
dik szerint a preparandiák a seminariumokkal szerves egészszé volnának
alakítandók, melynek három alsó osztálya végezné az általános képzés
munkáját, 4. A negyedik szerint a preparandiák felső polgári iskol ákká
volnának alakítandók, hogy így azok a polgári iskolák ügyét is szolgál-
nák. (L. bővebben M. Tanítóképző. 1898. máj. fuz. s Neue Bahnen
209. 1. 1898.)
AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs v á j c ú tanítóképzés, az intézetek szervezete, az azok számára
való elöképzés, valamint az azokba való 'felvételt illetőleg, részint a
német, illetőleg a porosz tanítóképzésnek felel meg, részint az u. n.
kantoni' iskolákban eszközöltetik. illetőleg a seminariumok a kantoni
iskolákkal vannak egybekapcsolva. E kantoni iskolák középintézrnények
a főgimnáziumok és akadémiák között, melyekben az alsó tagozatot a
két első. 'osztály két-két évfolyammal képezi és a melyek egészükben
a mi gimnáziumi négy felső osztályunknak sKJIHGFEDCBA3, német secunda és primá-
nak felelnek meg. Ezek keretébe, a reál-, gazdasági- és ipariskolák
mellett, mint inkább vagy kevésbé önálló szakek. a seminariumok is
be vannak illesztve. Már ezen külső tagoltság is alkalmasnak látszik
arra, hogya mi svájczi collegáinknak állását, polgártársaik szemében
emelje. más oldalról a nálunk is annyira panaszolt egyoldalúságtól óvja
meg őket. (L. Die Lehrerbildung als soziale Frage. Von R. G. Beei z.
Gotha. 1891.).
A b e l g i u m i három évfolyarnú tanítóképző-intézetekbe a fölvétel
föltétele a betöltött 16. és az át nem lépett 23. é v .
F r a n c s i a o r s s a e o a » : a tanítóképző-intézetek szintén három évfolya-
múak, a felvételre előirt idő hasonlókép 16. év. A mi az előképzést
illeti, úgy' az többnyire a hatosztályú népiskolához szervesen kapcsolodó
négy évfolyam ú felső népiskolában (ecóle primaire superieure) történik.
Az o l a s z tanítóképzők alsókra és felső fokúakra oszlanak. Az I
utóbbiak hat évfolyamúak és pedig három év az előkészítő, három év .
a tulajdonképpeni szakképző (normál) osztályokra esik. Az alsó fokúak
öt évfolyamúak és pedig három előkészítő, két szakképző (normál)
osztály ly al. A tanulmányok mindkét fajta intézetben ugyanazok, a
külömbség inkább a tananyag mennyiségében és annak felosztásában.
főleg pedig a szakoktatás sajatságában áll. Hogya növendékek a szak-
tanfolyamra beírattassanak, kell, hogy az ifjak a 16., a leányok a J 5.
évet betöltsék légyen. Ez alkalommal előkészítő vizsgálatnak vannak
alávetve és pedig irásbelinek és szóbelinek : a nyelvtan, számtan, kate-
chismus és bibliai történetekből ; hasonlókép kell erkölcsi és egészségi
bizonyítványt felmutatniok.
O r o s z o r s z á g . Az 1879- I884. évekről szóló miniszteri jelentések
arról tanúskodnak, hogya kik az elemi iskolákban tanítók kívannak
lenni, általaban a pedag óg iai intézetekben vagy a pedagógiai seminariu-
mokban képzendők. Es pedig az elsőkben a felsőbb fokú - városi,
hat évfolyamú és osztályú - népiskolák. az utóbbiakban az alsóbb
fokú, egy - három osztályú falusi és pusztai iskolák számára. A peda-
gógiai intézetek tanulói általában az elemi iskolákat sikerrel végzettek
közül vétetnek fel: a követelmény az, hogy egy évig, mint seg édtanítók
működteklegyen és rőik életévüket betöltötték. A pedagógiai semi-
nariumok oly egyéneket vesznek fel, kik 18-22 év között vannak ésKJIHGFEDCBA
a. katonai szolgálat alól felmentvék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n g l i a , Az angol tanítóképzés, valamint a tanítóképző-intézet
számára való előkészítés merőben elüt úgy az' európai más országok.
valamint az észak-amerikai Egyesült-Államok tanítóképzési rendszeré-
től. Míg ugyanis az elsők a gyakorlati kiképzést az általános és szak-
képzéssel párhuzamosan, sőt kapcsolatosan nyujtják; míg az Egyesült-
:Államok a tanítóképzés ideáljának azon szervezetet tekintik, melyben
a szakképzés a teljesen befejezett általános képzésre van építve és a
záró követ a gyakorlati képzés alkotja: addig az angol tanítóképzés a
gyakorlati képzést előzetesen kivánja megadni. Az angol tanítóképzés
a növendék-tanító (pupil teacher) rendszer. E rendszer helyi eltéréseket
tüntet ugyan fel, de annak általános képe mégis a következő. A tanítói
palyára lépni óhajtó ifjú vagy hajadon, már 13 éves korában, föltéve.
hogyanépiskola VI. osztályát sikerrel végezte és 15-nél nem több
éves, mint próbaéves, valamely főtanító (head teacher) vagy okleveles
tanító iskolájába beléphet. Ha az illető ezen minőségben a második
évben is meg akar maradni, a népiskola hetedik osztályából (az angol
népiskola hétosztályú, melyet még a kezdők tanfolyama előz meg)
vizsgát kell tennie. Ha a próbaéves növendék tanító akar lenni, orvosi
bizonyítványt kell bemutatnia, melyben az illetőnek látása, hallása és
fogainak állapotáról is kell a kiállító orvosnak véleményt mondania.
Csak olyan iskolába fogadható növendék-tanító, melynél legalább két
okleveles tanító van alkalmazva. A főtanító után 2, minden következő
okleveles tanító után 1 növendék-tanító vehető fel. A növendék-tanítók
idejük egy részét a feltigyelctükkel megbízott tanítók iskoláiban töltik -
az angol tanferfiak kivánsága az, hogy ezen hospitálás a két első évben
heti négy, a két utolsóban heti hat félnapnál (meeting) többre ne ter-
jedjen -; más részét elméleti képzésükre fordítják. A növendék-tanítók
az első két 'évben csak hallgatnak és észlelnek, legfeljebb dolgozatok
Javítása, segédkezés a fegyelemben stb. bízható rájuk; a harmad- és
negyedévesekre azonban egész osztályok is rájok bfzhatók. A tan férfiak
óhajtják. hogy az ily osztályok 25 .g yermeknél népesebbek ne legyenek.
Szabályszerint a növendék-tanítónak minden nap vagy tanítania kell egy
okleveles tanító előtt, vagy annak tanítását kell meghallgatnia. A
növendék. tanítók tudományszaki . oktatása vagy a főtanító által vagy
az u. n. növendék-tanító központokon, vagY arra kijelölt középiskolák-
ban, esetleg az university extension útján történik. A növendék tanító
minden év végén a kir. tanfeltigyelő előtt, a negyedik év végén pedig
valamely tanítóképző-intézet (training college) vizsgáló. bizottsága előtt
vizsgát tesz. Ez utóbhi vizsga sikeres letétele után a növendék-tanító
tanító-jelölt (queen scholar) lesz, s jogot nyer a képző-intézet két év-
fo lyamára valo felvételhez. A tanítójelöltségre jogosító vizsga tárgyai:
I. olvasás, 2. írás, 3. kiejtés (spelling), 4. nyelvtan, 5. franczia, 6. latin
(a tanítójelölti vizsgára a franczia, latin, vagy a welsh nyelv válasz-
tandó, de sohasem több, mint két nyelv), 7. számtan, 8. algebra 9.
Euclides elemei, 10, földrajz,KJIHGFEDCBA1 1, történelem, 12, tanítás, 13. női kézi
munka (nőknek), 14, zene (facultativ). 15. természettudományok (facul-
tativ), 16. rajz (facultativ), 17. egyéb nyelvek (welsh, nérnet, görög,
héber).
Az'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g y e s ü l t - 4 1 1 a m o k . ' Az észak-amerikai Egyesült-Államokban a
kőzoktatásügy minden egyes állam belügye lévén, nagyon természetes,
hogy azokban e pontra nézve is egyöntetűséget hiába keresnénk. Van-
nak ott sajátlagos tanítóképző-intézetek, tanítóképző-szakok az akadémia-
kan, középiskolákon (high school) és a városi képző. intézetekben. Az
egyöntetűség létesítésének kérdése már a chicagói congressus megfelelő
osztályában is foglalkoztatta amerikai collegáinkat. Brooks Eduard. a
philadelfiai nyilvános iskolák ,felügyelője, a tanítóképzés ideálja gyanánt
azon szervezetet állította fel, a mely pusztán csak a szak- és gyakorlati
képzés munkáját végzi. Az ily intézetek előkészítő iskolái a nemzeti
jellegű középiskolák (high school) volnának. Egy ily intézet mintaképe
gyanánt a philadelfiai tanítónőképzőt mutatja be, melynek évek óta
feladata a város tanítónőinek képzése volt. Ugyanezen kérdés foglal-
koztatta az úgynevezett ctizenötös bizottság» első szakosztályát IS,
melyet a «nemzeti nevelésügyi egyesület» I893-ban küldött ki Tarbell
S. Horae elnöklete alatt. Ezen bizottság ugyanazon álláspontra helyez-
kedett, melyet Brooks E. már előbb felállított és kimondotta, hogy a
tanítóképző. intézetekbe való fölvétel föltételei a következőkben határoz-
tatnak meg: a betöltött 18. év, az angol, mennyiségtan és természet-
tudományokban való oly fokú jártasság, a melyben azok a középiskolák-
ban taníttatnak, az angoion kívűl legalább egy nyelv ismerete'. A zene
és rajzban való jártasság kivánatos. (L. Report of the Commissionar of
Education. 1893-94, 473. 1.)
Mindezek után azon kérdés merül fel, hogy mi hát az elmondot-
takból a tanúlság? Egyszerűen az, hogyatanítóképzésnek azon rend-
szere volna a leghelyesebb, melyben az előképzést a népiskolához
szervesen kapcsolódó s helyes módszertani alapon nyugvó középiskola
végezné; a tanítóképző pedig, mint minden liberalis institutió, milyenek
az orvosi, jogi, lelkészi stb. szakintézetek, végezné a maga sajátlag os
munkáját. Ezen berendezés mellett szólna a helyes munkabeosztás elve
is. Minthogy azonban a mi középiskoláink sem szervesen nem kapcso-
lódnak a népiskolához, sem magukban megfelelő szervezettel nem bír-
nak, és a mi fő, helyes módszertani alapon sem nyugszanak: kénytelen
vagyok a mi tanítóképzésünknek mostani - elismerem fogyatékos -
rendszere mellett ny ilatkozrii.
Hogy hasonlattal éljek, a mi közoktatásügyünk rendszere hasonlít
egy olyan óriáshoz. ki gyermekczipőbe szorult lábakon jár s törzsén
szintén gyermekfejet hord. A picziny lábak a népiskola, az óriás törzs
a középiskola, illetőleg' a gimnázium, a gyermekfej a főiskola, A mi
tanügyünk legfőbb baja, hogy ami középiskolánk mindent absorbeálni
akar s részben teszi is. Akarja végezni mind a nép, mind a főiskola
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munkáját. Ez magában nem volna a legnagyobb baj; a legnagyobb
baj az, hogy ezen intézmény nem helyes módszertani alapon áll, illető-
leg semmiféle módszer alapján nem áll. Hogy mily hátra vagyunk e
tekintetben, annak igazolására csak azt vagyok bátor felhozni, hogy
midőn közelebb közoktatásügyünk legfőbb intézője; a miniszter, a köz-
oktatásügyi tanácsot, egy az eszmék regióiban szárnyaló beszéddel
nyitotta meg: erre a közoktatásügyi tanács nagyon is nem ahhoz méltó
tárgyalással válaszolt.
Ha orvos volnék, azt mondanám, hogy mi morbus gymnasiasti-
cusban szenvedünk. Hogy mily ragadós e betegség, úgy azt mi sem
igazolja fényesebben, mint az, hogy e betegséget csaknem minden
intézetünk megkapta. A reáliskola alig alakult ki, máris bele esett, a
polgári iskola ki sem alakulhatott és megkapta a bajt. És, hogy az
általános contagiumból mi se hiányozzék, e ragály legújabban még a
felsőbb leányiskolákban is kezd pusztítani.
Melyik volna ezek után a jelenleg fennálló intézeteink közül a
tanítóképzőknek legjobb első iskolája? E kérdésre, elvi álláspontból,
csak azt lehet válaszolni, hogya felsőbb népiskola. Ez intézet ugyanis,
úgy tagoltság. mint módszer tekintetében, szervesen kapcsolódik a
népískolához, továbbá befejezett szerves egészet képez; míg ugyanaz
sem a reál-, sem a polgári, sem a felsőbb leányiskolákról, sem a gim-
náziumokról nem mondható. Itt azonbau ismét van két baj. Az első
az, hogy ez iskolanemet a fentebb említett morbus gymnasticus már
majdnem teljesen kipusztította, a másik, a mi ebből folyik, az, hogy
ez iskolákba ez idő szerint majdnem kivétel nélkül vagy csekély híán
a legsatnyább tehetséggel megáldott egyének járnak.
Igy állván a dolgok, nincs más mód, mint a tanítóképzők elő-
készítő iskoláiul a felső népiskolák mellett, a közép- és polgári iskolák
négy alsó osztályát is elfogadnunk.
Ha a tanítói pálya még mindig oly alacsony társadalmiKJIHGFEDCBAszínvona
Ion nem állna, ha a tanítói munka oly mostoha díjazásban nem része-
sülne: akkor azt mondanám, hogy emeljük a tanítóképzőket hatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v -
folyamra. E hat évfolyam első négy osztálya kiegészítené, illetőleg
megadná az általános műveltséget; ez idő alatt módjaban volna azt a
munkát, melyet a középiskola rosszul végzett, kiigazítani, más oldalról
egy befejezett képzettséget nyújtani ; a két felső osztály pedig meg-
adná a szakképzettséget. A négy első osztály helyes módszerrel végzett
tanítása kellő szemléleti alapul szolgálna a két felső osztály szakmunká-
jának : mert jegyezzük meg jól, az a tanító a legjobb esetben nem úgy
tanít, a mint őt a módszertanban elméletileg oktatták, hanem úgy, a
mint őt egy bizonyos tantárgyban, a gyakorlatban vezették. Minthogy
azonban egyelőre nincs kilátás arra, hogya tanítói állás emeltessék,
illetőleg oly javadalmazásban részesítessék, mely a végzett munkával
egyenértékű volna, kénytelen vagyok a tanítóképzők négy évfolyama-
val megelégedni. Szükségét érzem azonban ajánlani, hogy a kozgyülés ,
határozatilag mondja ki, hogya tanító képzés fejlődésének legfőbb
akadályát a tanítói javadalmazások csekélységében látja. A jelen viszo-
nyok mellett az, a mit a néptanítók . számára követelhetünk, a hatszáz
forint mimmum. Ezen álláspontomból kifolyólag, természetesnek fogja
a közgyülés találni. hogy nem járulhatok a központi választmány azon
javaslatához, melyet az a fejezet függelékében javasol. Nem pedig első
sorban is azért, mert én a képzés eltérésében, illetőleg különböző foká-
ban a 'tanítói kar megosztását is látom; a mit ép az ügy érdekében
nem tartok előnyösnek. Azonkívül a középiskolai hat osztály ép oly
befejezetlen előkészü!tséget nyújtana, mint a négy osztály; sőt emellett
három év alatt nehezebben lehetne a hat év munkáját harom év alatt
kiigazítani, mint a négy évet négy év alatt. A mi a polgari iskola hat
osztálya által való előkészítést illeti, úgy ezt teljesen illusoriusnak tar-
tom azon egyszerű oknál fogva, hogy ilyen tényleg a gyakorlatban
nincs. Ha már gyökeresen nem tudunk a bajon segíteni, legalább ne
rontsunk.
A mi a választmánynak a szóban levő fejezet alatti egyéb javas-
latait illeti,' úgy azokra nézve készségesen elismerem, hogy azok a
tényleges tanügyi viszonyoknak leginkább felelnek meg és így azokat
a magam részéről is ajánlom. Igen helyesen tette a választmány, hogy
a felvételre a minimális kort a 14. évben állapította meg; mert, ha a
növendék iskoláit rendes en végzi, a közép- és polgári iskola negyedik
osztályát éppen a q-ik évvel hagyjá el. A jelenleg érvényben lévő
szabályzat által ép a tehetségesebb ifjak vannak a tanítóképzőkből ki-
zárva. Hasonlókép helyeslem azon ajánlatot. hogyamaximalis kor is
megállapíttatott ; mert ép az erkölcsiség szempontjából nem helyesel ..
hetem azt, hogy nagyon eltérő korú növendékek együtt neveltessenek.
Sőt e tekintetben még tovább szeretnék menni: óhajtanám, hogy a
maximalis kor a 18-ik évben állapíttassék meg. A mi a testi épséget
illeti, óhajtanárn, hogy az határozottabban körvonaloztassék. Így szük-
ségesnek látnám a nagyobb fokú rövidlátás kizárását, valamint az angol
gyakorlatnak azon intézkedését, mely a fogak épségének követelésére
vonatkozik. Az elsőt azért, mivel a rövidlátás a helyes fegyelmezést, a
tanító részéről, teszi lehetetlenné; a másodikat azért, mivel a fogak
hiányossága a szabatos beszédet gátolja.
Nemkülömben helyeslem a választmány azon javaslatát, mely a
felvételi vizsgának a számításból való kihagyását ajánlja. Tudom én
azt nagyon jól, hogy a külömböző intézetek a haladás megállapítására
külömböző mértéket alkalmaznak; mindazonáltal azt mondom, hogy
ha mi más intézetektől megvárjuk, hogya mi birálatunkat teljes értékű-
nek vegyék. ilyenekül kell, nekünk is más intézetek hivatalos ténykedé-
sét elfogadnunk. Azonkivül egy' két rövid vizsgai felelet után correct
ítélet bárkiről sem alkotható.
A 12. §· t a következő kiegészítés által ajánlom bővítendőnek : «Ha
a tanári testület az igazgatóval vagy felettes hatósággal egyet nem ért,
a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumhoz fellebbezhet. Ugyanazt teheti
bármely szülő is." Én ugyanis bármely ügyre nézve is nem. tartom
előnyösnek,' ha az egyének sorsa fölötti intézkedés egyes emberek kezei
közé tétetik le.
Végül még az utolsó pontra nézve van egy kis rövid megjegyzé-
sem. A pont intentiójával teljesen egyetértek. Magam is azon véle-
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ményben vagyok, hogya növendék haladására, a gyakori intézet-
változtatás felette hátrányos; azonban lehetnek mégis részint helyi,
részint egészségi okok, melyek a növendéknek valamely intézetből egy
más intézetbe való átlépését indokolják. Ezen indokokat az illető inté-
zetek leginkább ismerhetik, tehát leghelyesebb volna, ha . az efölötti
intézkedés nekik hagyatnék meg; csakis, ha a két intézet tantestülete.
t. i. az, amelyikből a növendék kilépni akar és az, a melybe belépni
óhajt, nem volna egy véleményen, volna a miniszterium intézkedése ki-
kérendő., A magas kormány -adminisztrativ munkaköre úgy is felette
tágkörű. Miért volna azt szükséges ok nélkül szaporítani.
Ezek volnának a kérdésben lévo szakaszra nézve szerény észre-
vételeim. Ily értelemben bátor vag~ok azt a tárgyalás alapjául ajánlani.
Tan u 1 ID á nyiTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y ek .
Előadó: K ra u sz S á n d o r .
Mélyen tisztelt közgyülés 1 A javaslat Ill. részét az ú. n. tanul-
mányi ügyek teszik.
AJ A ki ezen rész -tartalmát figyelemre méltatta és összehasonlí-
totta egyrészt az 1868. XXXVIII. t.-czikkel és a tanító képzésre vonat-
kozó rendeletekkel, másrészt az ezek alapján kialakult mai állapottal:
az rendkivüli, a jelent felforgató újítást nem talál benne. Es azt hiszem,'
ez nem rossz, hanem jó oldala a javaslatnak. .
A XXXVIII. t.-cz. 82. §-a szerint minden tanítóképző nekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y
gyakorlóiskolával kell bírnia. Ennek a felekezeti képzők egy része,
szám szerintKJIHGFEDCBA10, mai napig sem tett eleget., E tekintetben tehát javas-
latunk hivatva lesz a XXXVIII. t.-czikknek érvényt szerezni.
Más tekintetben pedig a törvény jellegévei kivánja felruházni azon
fontosabb rendeleti változtatásokat, melyek a hazai tanítóképzés 30 éves
fejlődése alatta XXXVIII. t.-czikken megejtettek. Igy tudvalevő, hogy
a IV. évfolyam életbeléptetése csak rendeleten alapszik. .
E) De ha a javaslat ezen részében nincsenek is a mai tanítókép-
zést alapjában felforgató reformok, mégis vannak benne o l y ú j í t á s o k ,
melyek a h a z a i t a n í t ó k é p z é s k o r s z e r l i l s e g y s é g e s fe j l ő d é s é n e k a l a p j á t fo g -
j á k k é p e z n z ' , melyek a h a z a i t a n í t ó k é p z ő k b e l é l e t é b e n , a t a n í t á s b a n é s a
n e v e l é s b e n , a s z ü k s é g e s e g y s é g e t , a s z ü k s é g e s r e n d e t v a n n a k h z ' v a t v a l é t e -
s í t e n i .
Mert a hazai tanítóképzésben a tanulmányi ügyek tekintetépen
jelenleg nincsen egység, nincsen rend. Csak így lehetséges az, hogy
itt-ott oly dolgok történnek, melyeknek egy nemzeti, melyeknek egy
kulturállamban nem volna szabad megtörténniök. I
ej Nem vitás többé, hanem égető feladat tehát, hogy a hazai
tanítóképzést a tanulmányi ügyek tekintetében is rendezni kell. Az a
kérdés csupán, vajjon a rendezés úgy, a mint azt a választmányi javas-
lat tervezi, a legmegfelelőbb- e ?
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Úgy a tanártestületek, mint tanítóegyesületek és egyesek bő anya-
gat és egyúttal alkalmat szolgáltattak a választmánynak, hogy egyrészt
a közvéleményről meggyőződhessék, és másrészt, hogy azután a reform
legmegfelelőbb módjat válaszsza, Vajjon sikerült-e a választmánynak,
azt a közgyülés van hivatva elbírálni.
D) javasiatunk az egységes, korszerű fejlődést először is azáltal
kívánja biztosítani,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh o g y a z ö s s z e s h a z a i t a n í t ó k é p z ő ~ r e , t e k t ' n t e t n é l k ü l
a z o k j e l l e g é r e t e r j e d k i . A z u n z fo r m t ' t á s t a z o n b a n n e m t ú l o z z a , a mennyi-
ben ismét valamennyi intézetnek a tanúlmanyi ügyek tekintetében bizo-
nyos természetes eltéréseket, törvényes önkormányzatot megenged.
A javaslat ezen részének, sőt az egész javaslatnak leglényegesebb
pontja azonban a 16. §. m e l y s e e r i n t a z o s s s e s t a n í t ó - é s t a n í t ó n ő k é p z ő k
o k t a t á s t ' n y e l v i ! a magyar. E n é l k ü l a h a z a i t a n í t ó k é p z é s n e m fe l e l h e t
m e g l e g fo n t o s a b b , n e m fe l e l h e t m e g n e m z e t t ' h i v a t á s á n a k . M e r t á l t a l á n o s
l I e m z e t t ' t a n í t ó k é p z é s n é l k ü l á l t a l á n o s n e m z e t i n é P n e v e l é s n e m g o n d o l h a t o !
Csodálkozunk azon, hogya magyar nyelv sikeres tanítása a nép-'
iskolában lassú lépésben halad előre, és elfelejtjük, hogy ez máskép
nem is lehet, míg a tanítóképzők jó része magyarúl nem tudó, vagy
alig tudó tanítókat nevel. E KJIHGFEDCBA,§. t ö ' r v é n y b e i k t a t á s a n e m z e t t ' m ű v e l t s é g ü n k
m e g e r ő s í t é s é t fo g j a j e l e n t e n i . Ep azért a kormány nerettenjen vissza e
fontos lépés megtételétől. Nemzeti jnűveltségünk erősítése dicsőséges,
a történet megörökítésére méltó tett, és ez a dicsőség azé a kormányé
lesz, a mely ezt a fontos lépést megteszi.
Minthogy ma még az általános képzést a szakképzéstől teljesen
elkülöniteni, tehát külön intézetekre bízni nem lehet, a 14. §. bizonyára
a m. t. közgyülés helyeslésévei találkozik.
A 15. §,. a tantárgyak meghatározása, már inkább szolgáltathat
alkalmat vitara. Így némelyek részletezni kivánták, m e l y n e v e l é s t a n i
t á r g y a k tanítandok. Ez azonban a részletes tanterv és óraterv készítése
szempontjából szükségtelen. A n é m e t n y e l v e t sokan csak mint szaktar-
gyat kívánják taníttatni. A választmány azonban a kötelező tantárgyak
sorába vette és' méltán, mert nekünk, mint kisebb nemzetnek, ezen a
téren sem szabad elzárkoznunk a művelt nyugattol. Valamely világnyelv
tanulása elsősorban a tanító intelligentiájának válik javára. Azonban. a
ezelt nem szabad oly magasra kitűzni, illetőleg a fenforgó viszonyokhoz
kell alkalmazni. (A taníróképesítői magyarból németre való fordítás, és
pedig valamely neveléstani szöveg fordítása, n e h é z . )
A z e n é r e vonatkozólag a testületek és egyesek azt kívánják, hogy
némely ágai alól a növendékek fölmenthetők legyene k. Tekintettel
azonban az élet, a tapasztalat követelményeire, a választmány egyelőre
a fölmentést nem tartotta: megengedhetőnek.
A k é z im u n k a is vitára szolgáltat alkalmat. Sokan, mint a tanító-
képzés fölösleges terhét, törölni kívánják a tantárgyak sorából; mások
esak mint k é z ü g y e s s é g e t akarják; és elvileg ez utóbbiaknak van igazuk.
A választmány azonban itt is a gyakorlati élet követelményeit szem
előtt tartva, mint kézimunkát vette föl a tantárgyak közé. Vajjon azon-
ban az osztályozásnál a kézimunka (és a gazqasági gyakorlatok) oly
Magyar Tanitóképzö.
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elbírálásban részesítendő-e, mint a többi tantárgyak, mégis megfon-
tolandó.
A 16. §.· t illetőleg azon stiláris módosítást ajánlom, hogy azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" á l t a l á b a n » kifejezés kihagyassék. Továbbá, hogy e l h z t t a n a k az anya-
nyelven való tanítása csak a felekezeti intézetekre vonatkozhatik. és
hogy a harmadik nyelvnek, a n ó ' v e n d é k e k v i d é k e n k é n l i a n y a n y e l v é n e k
z ' r o d a lm á t tanítani nem szükséges, mert könnyen visszaélésekre szolgál-
tathat alkalmat.
A 17.KJIHGFEDCBA§ . a tanterv tekintetében biztosítja az egységet, másrészt
a felekezetek önkormányzatának tért enged s a testületek hozzászólását
is lehetővé teszi.
A 19. §. ban a g y a k o r l ó ú k o l á r a vonatkozólag a választmány, azt
hiszem, eltaláita a többség fölfogását.
A mi pedig a k ú d e d ó v ó k é p z é s n e k a t a n í t ó k é p z é s s e l v a l ó o s s s e e a p -
c s o l á s á t t i l e l i , e tekintetben is a választmány határozata a lehetőség
. határáig ment el. Mert a kisdedóvóképzés, mint szakképzés m á s , mint
a tanító képzés. Nem mondom, hogy a kisdedóvó kisebb képzettséggel
elégedjék meg, mint a tanító; hisz az idealis czél az, hogy úgy a
tanító, mint a kisdedóvó a legmagasabb képzést kapja. De mivel senki
sem tagadhatja, hogy a 3-6 éves gyermek nevelése más' sajátiagos
ismereteket és ügyességeket föltételez. mint a 6-15 éves gyermek,
és ismét mást az ifjukorbeli növendék nevelése: ez oknál fogva a mun-
kafelosztás elvét a nevelés terén is kell alkalmazunk és a kisdedóvó-
képzést a tanítóképzéstől elkülönítenünk. Tekintettel azonban mai hazai
állapotunkra, a vátasztmány javaslatát erre nézve is elfogadásra ajánlom.
A 20. és 21. §-ok helyességéhez szó sem férhet Kár, hogy a
kormány eddig az építkezéseknél a p a v t i l o n - r e n d s z e r t , melyet mi jónak
tartunk, egyetlenegy intézetnél sem valósította meg. J
A 22. §-t illetőleg kivánatosnak tartom. hogya részletes utasítá-
sok a hittanra nézve is pontosan szabják meg mi és miképen tanítandó
(a felekezetek meghallgatásával). Különösen a vallás-erkölcstanra nézve
volna ez kívánatos, mely a neveléstan nak nagyon is lényeges része.
Üdvös újítást tartalmaz a 23. §. mely szerint az o s z t á l y v i z s g á l a t
csak egyes kijelölt növendékekre terjesztessék ki". A többi §-ok az egyik
osztályból a másikba való átlépést, a javító, és pótló vizsgálatokat, az
egyik intézetból a másikba való átlépést, a magántanulők vizsgálatait.
az isk. év tartamát, a kötelező ünnepségeket és a z z ' n t é z e t i fe g y e lm i
e l j á r á s t s z a b á l y o z z á k . Mindezen kérdések egységes rendezése nagyon
szükséges, mert nekünk a szervezetet és a fegyelmet a korszerű nevelés
követelményeivel összhangzásba kell hozni. I
E J Ime, ezekben volt szerenesém a t a n u lm á n y i ü g y e k czímű fejezet.
tartaimát ismertetni.
A m. t. közgyülés feladata most megvitatni :
a j Mennyiben kíván javasiatunk a meglevő 68. XXXVIII. t.-czikk-
nek érvényt szerezni ? (Gyakorlóiskola, intézeti kert, stb.)
bJ Mennyiben akarja a törvény jellegévei fölruházni azon fontosabb




e ) Mennyiben tartalmaz oly újításokat, melyek a hazai tanítókép-
zés korszerű és egységes fejlődését biztosítani hivatvák?
d ) Vajjon azon alakban, melyben a m. t. közgyülés elé hoztuk, a
legmegfelelőbb-er
A magam részéről a választmány javaslatát elfogadásra ajánlom.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T an á r i te s tü le t és ig a z g a tá s .KJIHGFEDCBA
\
Előadó: F e lm é r i A lb e r t .
\
Tisztelt közgyülés! A nélkül, hogy a tárgyalás alatt levő választ-
mányi javaslat bármelyik pontjának fontosságát kétségbe vonnók, kény-
telenek vagyunk elismerni, h o g y a t a n á r i t e s t ü l e t é s i g a z g a t á s ez. fejezet
az, melynek tapintatos és szerenesés megoldásától függ nagyrészben a
javaslat sikeres és czélravezető megállapítása.
Ha valahol igaz, így itt kétszeresen áll azon elv, hogy nem
a szervezet §-ai, hanem az egyének' tudása, lelkiismerete, tapintata s
nevelői művészete képezi a dolog lényegét; mindazonáltal mi, kik előbb
mint növendékek s később mint tanárok szemléltük s kisértük tanító-
képzésünknek az utóbbi 30 év alatti fokozato~ fejlödését, leginkább meg
vagyunk arról győződve, hogy az 1868. évi XXXVI~I. t.-czikk idevonat-
kozó része is nagyon megérett az alapos revizióra. Epen ezért szükséges,
hogy e pontnál is megpyilatkozzék a tapasztalat eredménye, a tanító-
képző tanárok véleménye, hogya törvény ezen részének átdolgozásánál
irányadóul szolgáljon a reviziót intéző szakköröknek. E vélemény-nyil-
vánítás azonban legyen igaz és őszinte, hogy óhajtásaink és törekvéseink
annak idején figyelembevehetők legyenek s így segftsük elő a törvény
idevágó részének a l k o tm á n y o s szellemben leendő átdolgozását.
Az .apróbb részleteket természetesen a szolgálati pragmatika s a
kibocsátandó min iste ri rendeleteknek tartván fenn, a választmanyi javas-
lat vezéreszméi szerint meg kell állapítanunk a tanári testületek tagjai-
nak számát és alkalmazását, felelősségi körét, jogait és kötelességeit, heti
órájának összegét; az igazgató különös kötelességeit, alkalmazását és
végül az áthelyezések jogi föltételeit. Határozataink által elő kell segí-
tenünk kellő számú és szakszerűen képzett tanárok jövőbeli atkalmazá-
sát; meg kell szüntetni azon akadályokat, melyek oly sokszor tették
lassúvá az eddigi fejlődést, pleg azt az anomáliát, hogy tanítóképzőket
egy egészen idegen elemekből összeállított testület, az igazgató-tanács
vezesse. A törvényben lehetövé tenni, sőt biztositani kell az igazgató
es tanárok közötti egyetértést, működési összhangot s általában azon
jótékony testületi szellemet, mely nélkül a tanítóképzők jövendő fel-
virágzása nem képzelhető. A tanítóképzők belső életét jellemezze a
szabadság, békesség és fáradhatatlan működési buzgóság. Az intézet
szellemi vezetője az igazgató, de a szellemi ügyek irányítása a tanári
testülettel közös feladat. Az igazgató ne jogaival. hanem tudásával s
egyéniségével imponáljon, a tanárnak jogai megfelelők legyenek fárad-
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ságos kötelességeivel, a tanári testület elvei, nézetei érvényesüljenek
az intézetek belső életében, vagyis az intézet vezetése, igazgatása,
szellemi, erkölcsi és anyagi ügyeinek intézése a tanártestület joga, me ly
egyénileg és együttesen felelős az intézet összes ügyeiért; ennek kere-
tében az egyes tanár felelős a maga működéseért, az igazgató a maga
törvényes intézkedéseiért. a tanári testület pedig a maga határozataiért.
Ezen szerenesés elveken alapszik buzgó választmányunk javaslatá-
nak ca tanári testület és igazgatás» ez. része, melyet egészében elfogá-
dok, s csupán előadói kötelességemből kifolyólag van szerenesém a
kérdés fejtegetésének során a Magyar Tanítóképzőben fölmerült egyes
véleményekre fölhívni a t. közgyülés figyelmét. Némelyek a tanítókép-
zők hivatalos tekintélyének emelése czéljából azon eszmét vetették föl,
nem volna-e szükséges, hogy az igazgatókat, mint a középiskoláknál,
a király nevezze ki; sőt az önkormányzat elveinek is vannak hívei, hogy
t. i. \Így, a mint ez most a protestáns iskóláknál van, s a mint a fő-
város is czélozza, az igazgatókat a tanári testületek kebelükből 3-4
évre válaszszák; felmerült az az eszme is, hogy nőképzőknél férfiak is
lehessenek igazgatók s ezen esetben az internátus fölötti felügyelet
egyik r. tanítónőre bizassék; mások bizonyos megszorított jogkörrel az
igazgató-tanács további fönnállását óhajtják; az általános vélemény
pedig az, hogy a szellemi ügyek vezetése az igazgatóról a tanári tes-
tületre ruháztatván, még ezen esetben sem lehet az igazgatók vállain
oly sok és sokféle terhet hagyni s az irodai és gazdasági (internatus
vezetői) elfoglaltság alul fölmenteridők.
S midőn ezen tanító képzésünk szebb jövőjének biztosítására szol-
gáló javaslat feletti tanácskozásra hívom. fel a t. közgyülést, óhajtom,
hogy higgadt s az ügy iránti nemes' lelkesedéstől áthatott' vitátko-
zásunk folyamán tegyünk bizonyságot arról, hogy szavainkat az őszinte
meggyőződés sugallja; harczot nem folytatunk az igazgató-tanácsokkal,
melyeknek tagjait egyéniségükben méltó tiszteletben részesítjük, buzgó-
ságukat s igen soknak kiváló tehetségeit elismerjük, mert nem személyek,
hanem egy intézmény ellen küzdünk, melyre hitünk szerint a képzőknek
szükségök nincs. Az igazgató és tanártestületek jogkörének megállapítá-
sánál bizonyítsuk be, hogy igazgatót és tanárokat a kölcsönös becsülés
és kartársi szeretet köt össze most is s nem egymás megrontására, hanem
az igazságos jogfelosztásra törekszünk, mert ettől várjuk az ügy kedvező
kifejlődését s a tanári önérzet és lelkesedés fölemelését. Némuljon el hát
e perczben az elmult 30 esztendőnek netán átélt szenvedése és keserű-
sége; hallgasson el a visszatorlás harezra hívó szózata, ne szaggassuk fel
az idők folytán beheggedt sebeket, hanem, ha van még szív, mely még
mindig sajog, gyógyítsa meg azt a közeli szebb és boldogabb jövő
kedves és megnyugtató reménysége
Ezek után van szerenesém valasztmányunk javaslatának ezen részét
a t. közgyülésnek általánosságban leendő elfogadásra ajánlani.
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F iz e té s - é s n y u gKJIHGFEDCBAd í j íí g y.
Előadó: U jv á d M ih á ly .
Mélyen tisztelt közgyülés l A tanító-, tanítónó- és óvónő-
képző-intézetek nél működö : tanerők fizetése. jelenleg a legtarkább
mozaikot mutatja. E mozaikszerűség legközelebbi okát a nevezett inté-
zetek tanárszemélyzetének különböző képzettségi fokában találom. A
távolabbi okot meg a nevezett intézetek újabbkori keletkezésére veze-
tem vissza. Ugyanis: míg középiskoláink tanárszemélyzete már ős-
időktől fogva részesült olyan-amilyen egyöntetű képzésben, az ú jabb-
koriak számára pedig már jó ideje hogy fennáll az ország két tudo-
mány-egyeteméhez csatolt két. egyöntetűen szervezett tanárképző-intézet:
a tanító-, tanitónő- és óvónőképzők vették - különösen egyelőre ~
a tanárszemélyzetet onnan, a honnan kapták, t. i. részben a korábbi
szervezetű középiskolákból, részint egyebünnen.
A különböző minőség oka annak is, hogya fizetésrendezésről szóló
1893. évi IV. t.vczikk nincs a középiskolai és képzőintézeti tanárok
között s intéző helyen méltányosnak ösmert és elfogadott paritás elve
szerint teljesen végrehajtva. És úgy látszik: nem is lesz. Nem is vár-
ható, hogy döntő helyen siettesék mindaddig, míg a képzőinknél alkal-
mazandó tanárok a középiskolaikkal való parítást a képzés és különösen
a képesités egyöntetűségében is el nem érik. Az előttünk álló javaslatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a k é j J z ő i n t é z e t i t a n á r o k m i n d e n i k é t ő l e g y fo r m a k é p z e t t s é g e t k i v á n , m i n d e n
t a n a r r a e g y e n l ő kÓ l e l e z e t t s é g e t r ó s í g y ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y m z ' n d e n z ' "
k ü n k n e k e g y e n l ő a l a p j i z e t é . .z k i v á n b z · z t o s í t a n z · . Megjegyezni kivánom, hogy
az elemi tanító-, tanítónó- és óvónőképzőintézeti tanárok fizetés ügyeiről
van most szó; a polgári isk. tanítóképzők tanarainak fizetésügye kulön
törvény keretébe tartozik. '
Különbséget a fizetések között ugyanazon munkakőrt betöltő egyé-
neknél egyedül a működési évek száma és a működés helyének (főváros,
költségesebb, élhetőbb városok) különlezes életviszonyai okozhatnak. Mél-
tányos tehát, h o g y a z a l a p j i z e t é s a m ű k ö d é s i é v e k s z á m á v a l e m e l k e d fé k ,
továbbá szükséges, hogy azok a k z ' k n e h e z e b b m e g é l h e t é s s e l j á r ó v á r o s o k -
b a n m ű k ö d n e k , k ü l ö n h e l y i p o t l é k o t k a p j a n a k . Valamely tanár munkás-
ságának kiválóságát nem szabad fizetésemelésseI jutal mazni ; ehelyett
ott van a magasabb megbizatás, avagy a czimadományozás és esetleg
az elismerő okirat az előljárók részéről. Ha valamelyikünk ugyanazon
körben jobban teljesíti kötelességét, mint egy másik kartársunk, elég ed-
junk meg az' erkölcsi elismeréssel. Viszont: a ki kötelességét hanyagul
teljesíti, azt ne sújtsuk a fizetéslétrán való megálJításával, hanem mostani
körből megfelelőbb működéskörbe leendő áthelyezésseI, esetleg nyuga-
lombaküldéssel.
Es itt már most azon kérdés merül fel, czélszerű-e a tanárokat,
mint a többi közigazgatási és más kormányzati hivatalnokokat. ugyan-
azon elvek szerint fizetési osztályokba szorítani, avagy szükség es-e a
tanárok különleges viszonyaira való tekintettel, a tanárok számára külön
fizetési törvényt alkotni? Nyitott ajtót akarnék betörni. ha bízonyítaná-n,
hogy az 1893. évi IV. t.-cz. elvei szerint keresztül vitt osztályozás sem
a tanárok, sem az intézetek, különösen kénzőintézeteink érdekeinek meg
nem felel. Tiltakoztak is az összes tanárok a fenti törvénybe való szorítás
ellen annak megalkotása előtt s addig nem fognak nyugodni, a míg nem
sikerül nekik ama törvényt alkotmanyos úton megváltoztatni. Hogy ezen
kűzdelem sokáig fog eltartani. az bizonyos; de hogy a tanárok győzel-
mével fogvégződni, arról tanuskodnak az eddig szerzett tapasztalatok.
1\. mi a tanítóképzőintézetek érdekeit illeti, ki kell emelném, hogy itt
nincsenek u. n. fakultatív tantárgyak. Ezek nem lévén, a tanároknak
különböző sorozatba való osztályozásával kár okot szolgáitatni növen-
dékeinknél ama nézet keletkezésére. hogy tehát a tantargyak fontos-
ságában is rangfokozat van s az alsóbb rangfokon álló tanár kezelte
tárgy a kezelő rangfokozatának felel meg.
Az 1893. évi IV. t.-cz. életbeléptetésének S-ik esztendéjében. a
mikor a törvény nagyrészt végre van hajtva. általanos az elég edetlen-
ség. De ezen kivül még egyebet is tapasztalunk. Bizonyosfokú bizalmat-
lansággal kísérjük az egyik fizetési osztályból a másikba történő kineve-
zéseket, úgyszintén az egyes rangsorozast is. Tapasztaljuk azt, hogya
fővárosi tanárok a vidékiek rovására foglalják el a magasabb fizetési
osztályokat, a mi újra csak az intéző körök iránti' bizalmatlansagot
növeli. Pedig mindezt ki lehetne kerülniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t a n á r o k s z á m á r a b z ' z t o s í t a n d ó
h e l y i p ó t l é k o k á l t a l . Az egyes tanarok kiválóságát sem szabad a többi
kartársak megelőzesével az egyik osztályból a magasabb osztályba Való
egyszerű kinevezéssel jutalmazni, a miről különben már előbb volt szó,
Azt sem tartom épen talpraesett eszmének. hogy a tanárok és
igazgatók az iskolák neme és az alkalmazás minősége szerint kütön-külön
csoportokat (status) képeznek s hogyafokozatos előléptetés ezen cso-
'" portozott létszámon belül az abba történt kinevezés kelte szerint törté-
nik. Ennek súlyos következményeit érezzük leülönösen mi képzőintéze-
tiek, a kiknek kevés számú csoportokban kell az előhaladást bevárnunk,
Így keletkezett ama visszás helyzet, hogy pl. egyikmásik igazgató, ha
rendes tanárnak maradt volna meg, a VIlI. fiz. osztályelső fokozatába
került volna, mint igazgató pedig a VIlI. fiz. osztály 3-ik fokozatában
rekedt meg. Az előléptetési viszonyok nyomorúságát általában azok
érzik leginkább, a kik kevés egyénből álló létszámban vannak. Ezen
bajokon gyökeresen nézetem szerint csak úgy lehetne segíteni, ha a z
ö s s z e s t a n á r o k é s z ' g a z g a t ó k a z z s k o l á k n e m é r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l e g y e d ű l
a z e l s ő k i n e v e z é s k e l t e s s e r i n t e g y e t l e n e g y s t á t u s t a l k o t n á n a k . Az igazgató
megtartaná rendes tanári rangsorát, az igazgatói teendők végzése ért
pedig a nyugdíjba is beszámítandó pótlékot élvezne. Ily körülmények
között a VII. fiz. osztály is megnyilnék.
Az előbbiekben vázolt fizetésrendezés maga után vonna természe-
tesen az 1893 évi IV. t.-ez. gyökeres megváltoztatását, illetve a taná-
rok számára külön fizetési törvény alkotását, a mire a közelebbi évek-
ben, sajnos, kevés kiiátásunk van 1
A magyar tanítóképzés szent ügye kivánja, követeli, hogy az
mentől előbb reforrnaltassek s hogy ezáltal népoktatásunk biztos' alapo-
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kon fokozottabb mértékben fejlődjék s gyorsabban haladjon a tökélete-
sedés felé. Ezen sürgösséget szemelőtt tartotta választmányunk, a midőn
a tanítóképző-tanárok fizetésének rendezésénélZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l a p u l e l fo g a d t a a z I 8 9 .
é v i I V . t . - e z - e t , e l v i l e g a z o n b a n a z ó ' n á l l d é s a t a n á r i m í i k ó d é s s a j á t s á g o s
j e / l e g é n e k m e g fe l e l ő j i z e t é s r e n d e z é s t ó h a j t j a s i l y z ' r á n y b a n fo g a j ó ' v ő b e n
m ű k ö d n z · .
Az előttünk álló javaslat szerint az összes áll. tanítóképző taná-
rok, tehát rendes-, zene-, rajzo, tornatanárok és a gyak. isk, tanítók,
nemkülönben a rendes tanítónők is, a IX. fiz. osztály z-ik fokozatába
1200 frt alapfizetéssel és megfelelő lakásfizetéssel neveztetnek ki s foko-
zatosan a VIlI. fiz. osztályelső fokozatáig (1800 frt alapfizetés) halad-
nak, az összes létszám fele a VIlI fiz. osztályba kerülvén.
Az igazgatók a VIlI fiz. osztályKJIHGFEDCBAz-ík fokozatába 1600 frt törzs-
fizetéssel és megfelelő- lakáspénzzel neveztetnek ki s fokozatosan a VIlI.
fiz. osztályelső fokozatába (2400 frt) lépnek elő.
A tanítóképző-intézeti főigazgat6k fizetését a «Felügyelet s ez.
fejezet 70. §-a áilapítja meg. E szerint a főigazgató a VI. fiz. osztályba
12500 frt alapfizetés és megfelelő. lakáspénz) neveztetik ki.
A tanárok előhaladása nagyon korlátolt. Igazgató sem lehet min-
den arra való rendes tanár s így sok kiválő tanár egész működése alatt
csak a fizetési osztályokon (Ix. és VII!.) belül részesülhet jó hosszú
időközökben 100 - 200 frt fizetésben. Az előhaladás pótlására szolgál az
ötödéves pótlék, mely ez időszerint a rendes tanaroknál és a gyak.
isk. tanítóknál 100 frt, a többi tanároknál törzsfizetésök 100/o-a Az
ötödéves korpótléknak 100 frtban való megállapítását közoktatasugyünk
jelienlegi vezetője sem tartja méltányosnak s a képviselőházban tett
kijelentései alapján bizton remélhetjuk. hogya 200 frtos quinqueniumot
még ő maga fogja életbeléptetni. Biztosíték arra szeretett miniszterünk
tapasztalt erélye és a tanárok és tanítók iránt kimutatott· jóakarata.
Javasiatunk szerint a véglegesen alkalmazott áll. tanítóképző- intézeti
összes tanárok, tanítónők, igazgatók és főigazgatók 200 frt ötödéves
korpótlékban részesítendők.
A Budapesten és drága vidéki városokban működőknek javasiatunk
a helyi viszonyoknak megfelelő helyi pótlékot kiván biztosítani, mely
helyi pótlék természetesen előléptetés esetén is megmarad. .
Itt czélszerűnek találom egyuttal közgyülésünk emlékezetébe hozni
ama méltánytalanságot, a mely a fizetésrendezések előtti időben az elő-
léptetési szornorú viszonyok következtében azon segédtanárokat érte, a
kik önhibájokon kivül 5- 15 esztendeig működ vén e minőségben, 100 frt
helyett 45 - 60 - 80 frtot kaptak és kapnak ötödéves pótlék fejében s
e csonka pótlékuk még akkor sem egészíttetett ki 100 frtra, a mikor
rendes tanárokká léptek elő. Az ebből eredő kár az illetőkre nézve
évenkint lényeges veszteséget jelent. Sőt az ily tanárok még nyug-
díjaztatasuk alkalmával is csak.' keserűséggel gondolnak majd vissza
segédtanárkodásuk idejére.
Javasiatunk 44. és 46. §.a szerint a felekezeti, községi és magán-
jellegű tanító-, tanítönö- és óvóképzők tanárai, tanítói, tanítónői és
igazgatói az államiakkal egyenlő javadalmazásban részesítendők.
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A nyug-díjügyre térvén át, felemlítem, hogy javasiatunk az áll.
igazgatók, főigazgatók, tanárok és tanítónőknél az J 885. évi XI. t.-ez.
szabályait tartja irányadóknak. Ezek szerint 30 évi szolgálat után az
utolsó évben élvezett fizetés jár teljes nyugdíjösszeg ezímén. Az öz-
vegyek és az árvák ellátásáról is a fenti t.-ez. gondoskodik. A fent
említett t.-ezikk 39 ik §-ának abbeli takarékoskodó rendelkezését, hogy
nevelési járuléket az özvegy esak azon esetben kap, ha «legalább 3,
még anyai ellátás alatt álló gyermeke van», aKJIHGFEDCBAt, közgyülésnek szives
érdeklődő figyelmébe ajánlom.
A nem állami képzőint. igazgatók és tanárok az 1894. évi 27-ik
t.-ez. szerint létesített orsz. tanári nyugdíj intézetbe veendők fel s ezen
törvény szabályai szerint nyugdíjazandók.
Magától értetik, hogy a javaslat alapelvénél fogva a g-yak. isk.
tanítókra nézve az J 89 1. évi 43-ik t.-ez. L §-a ha tályo n : kívül helyez-
tetik s a gyak. isk. tanítókra nézve is az 1885. évi VI. t. -ez. alkal-
maztatik.
Tisztelt közgyülés! A választmányunk által kidolgozott és ime
előterjesztett javaslat V. fejezete a képzőintézeti tanárok. tanítónők,
igazgatók fizetés- és nyugdíjügyét érdekeinknek megfelelőleg óhajtja
rendezni s ép azért az egész fejezetet általánosságban, mint részleteiben
a t. közgyülésriek elfogadásra nyugodt lélekkel ajánlom.
Fel ügyel eTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt .
Előadó: S ch e r e r S á n d o r .
Midőn a tanítóképző-intézetek szervezet éből azok «Felügyelets-ére
vonatkozó és a nagybuzgóságú, igen tisztelt választmány által meg-
állapított 8 §-ból álló határozatot bemutatom és elfogadásra ajánlom,
eleve kijelentem, hogy nem számítok azoknak általános és egyhangú
elfogadására, mert a millennáris évben megtartott kongressusi ülés két
előadójának és a tárgyhoz szólóknak véleményei e tárgyban merőben
divergálók voltak. I
D1'.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o v á c s J á n o s úr, egyesületünknek tisztelt alelnöke akkori
előadó kétségbe vonja azt. hogy a ezélszerű felügyelet a képzők műkö-
dését eredményesebbé tudja tenni; a népoktatás ügyének emelőjét a
helyes tanárképzésben és a képzök államosításában találja, a felügye-
letet pedig nélkülözhetőnek véli.
S c h e r e r S á n d o r kívánja a-gondos, éber felügyeletet, az iskolai belső
életre. mely az intézeteknek olykor nem a kellő határozottsággal egy
czél felé irányuló működését szabályozza, azt rendszeresebbé, követke-
zetessé és gyakorlatibbá teszi, és az eredményt biztosítja.
Ezért jelen iskolaügyi szervezetünkből kifolyólag a képzők felügye-
letét három fokban jelöli meg.
A z a l s ó - fo k ú felügyelet szerinte a vármegyei t a n fe / ü g y e lO t illeti,
kinek hivatalából kifolyólag kötelessége kerületének minden fokú nép-
oktatási intézeteivel megismerkedni és azok között a természetes egész-
séges kapcsolatot fentartani.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k ö z é P fo k ú felügyelet illeti. a miniszteri biztost vagy a választ-
mány javaslata szerint a képző-intézeti fó i g a z g a t ó t , mint a felügyeletnek
legfőbb tényezőjét.
A Ill. fo k ú vagyis főfelügyeletet a közoktatásügyi miniszter gya-
korolja.
A kcngressus az idő rövidsége miatt nem hozhatott határozatot e
tárgyban. .
Egyesületünk választmányának .oly ki tartó munkássággal folytatott
tárgyalásai során kimondotta a fe1ügyelet s z ü k s é g e s s é g é t és a másodsor-
ban vázolt 3 fokú felügyeletből a közép és legfelsőbb felügyeletet rész-
letes körülírással beiktat ta a tanítóképzők szervezetébe.
Tisztelt közgyülés! Nem terjeszkedem ki a fe1ügye1et fogalmának
neveléstani értelmezésére, csak röviden megemlítem, hogya helyes és
czélszerű felügyelet lényeges tényezője az egyéni nevelésnek, az ember-
képzésnek. A tanítóképző műve is első-sorban nevelés, tehát ebben sem
nélkülözhetjuk a felügyeletet; a tanítóképzőintézeti fe1ügyeletnek szak-
képzés, politikai és iskolai administratió szempontból megvan a maga
jogosultsága, a felügyeletről való gondoskodás a z á l l a m n a k k ö t e l e s s é g e .
A czélszerú iskolai felügyelet áldásos eredménye látható a közép-
iskoláknal. melyeknek külső ügyei és belső élete és a 83. t.-czikkben
kapott új szervezete és éven kinti főigazgatói ellenőrző látogatások nyo-
mán a magyar nemzeti államiság szempontjaból oly szerenesés fejlődés-
nek indultak.
A felügyelet szükségességéról meggyőződve, a választmány tehát
helyesen felvette a felügyeletet a képzők szervezetének IX. pontjául.
A javaslat lényege a következő:
A 69. §. első pontja kimondja, hogya hazai összes tanítóképzők
felett a felügyeletet a m in zS z t e r gyakorolja. A felügyelet közvetlen
tényezői, a tanítóképző-intézeti / ő i g a z g a t ó k , az ,5 kerületbe osztott ország
minden kerületének élén állanak.
" A 70. §. kirnondja, hogy a főigazgatót a miniszter előterjesztésére
O Felsége a király nevezi ki, megszabja a főigazgató fizetését, s 5-öd
éves pótlékot 200 frtban állapítja meg.
A 71. §. kimondja, hogy felügyelő hatásköre minden kerületbeli
tanítóképzőre kiterjed. A főigazgató teendői:
I. Végrehajtja a miniszter rendeleteit.
2. Évenkint legalább egyszer meglátogatja az intézeteket.
3. Személyesen .meggyőződik, vajjon megfelel-e a tanítás a tan-
tervnek. ,
4. Felülvizsgálja a tantárgy felosztását, óra tervet, tankönyveket,
jegyzeteket, intézeti szabályokat, felszerelést, az épület berendezését,
egészségügyi viszonyait, az intézet vagyoni kezelését a tanárok fizetés
és nyugalomdiját.
Igen fontos teendőjét a/2.KJIHGFEDCBA§. szabja meg. melynek értelmében a
főigazgató, az egész országban államosítandó tanítóképző-intézetek képe-
sítő vizsgálatain elnököl és az okleveleket aláírja.
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A 73. §. szerint a főigazgató a kerülerében levő tanfelügyelőktói
népiskolai tapasztalataikat bekéri és figyelembe veszi, vagy az esetleg
iskolalátogató képzőtanárok jelentéseit is tudomásul veszi.
A 74., 75. és 76. §§. biztosítják a kormány ellenőrzö jogaből,
kifolyólag ama eszközök használatát, melyekkel a főigazgató által észlelt
hibák orvosolhatók.
Tisztelt közgyülésGFEDCBA1 Az előadott pontok az iskolai felügvelet kér-
désében, hosszas tapasztalat s megfigyelésnek eredménye. Törvénybe
iktatásuk és végrehajtásuk. hivatott férfiak közrernűködésével, bizonyára
meghozza a kivánt sikert, miért azokat' elfogadásra ajánlom.ONMLKJIHGFEDCBA
K a t h . t a n í t ó k é p z ő - t a n á r o k n y u g d í j a .
Előadó: H e r ' c h l J á n o s .
Mélyen tisztelt közgyülés! Az alkotmányos ko~szak egyik kiváló
törvényhozási alkotását, az 1894-ik évi XXVII. törvényeaikket. mely a
nemállami tanárok nyugdíjazásáról szól, nemcsak a szorosan vett tan-
ügyi körök, hanem a nagyközönség is örömmel vette. Hivatása ezen
törvénynek a százados fejlődés közben kialakult nyugdíj gyakorlatot
egységessé tenni, a tanügy minden munkájának, tekintet nélkül az
iskola jelleg-ére, egyforma mértékkel a nyugdíjellátást kiszabni.
A cTanítóképző-intézeti tanárok országos 'egyesület» -ének minden
egyesületi tag érdekeit egyforma buzgósággal és szeretettel gondozó
választmánya az említett törvény életbe léptetése terén mutatkozó jelen-
ségeket oly természetűeknek találja, melyeknek sanálása nemcsak e
törvény intentiójából következik, hanem a tanító képzésnek és ezen ügy
munkásainak, valamint az iskolafentartóknak is jól felfogott érdeke.
Ugyanis az 1894-ik évi XXVII. t.-cz. alapjan létesített tanári
nyugdíjintézet állapotáról szóló, a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter úr által az év elején a törvényhozás elé terjesz-
tett jelentésének statisztikai adatai szerint az új nyugdíjintézetnek ön-
kéntes jelentkezés alapján 77 iskolafentartó 607 tanári állás összege
erejéig tagja. Ezek között .rőm. kath. tanítóképzőintézeteket fentartó
hatóság azonban csak 2 van, melyek összesen 5 tanítóképző-intézeti
tanári állást biztosítottak.
Nem következik mondottakból, mintha ezen intézeteknél ennél több
tanári állás biztosítása szükségessé nem válnék. A statistika az ellen-
kezőjét mondja.
A róm; kath. tanítóképző-intézetek és az ezeknél szolgáló tanárok-
nak a legújabb miniszteri jelentésből 'merített statistikai adatait a követ-
kezőkben használom fel Van az országban róm. és görög kath. tanító-
képző-intézet összesen 34, melyekben, az óraadó tanárokat nem tekintve,
242 véglegesített tanár működik. Ha e 242 állásból ro-et elvonunk,
melyeket a tanulmányi alap lát el, és !OO állást elveszünk, melyeket
szerzetesrendi tagok töltenek be, még mindig (242- 110) 132 állás marad,
melyeknek helye az rúj nyugdíjintézetben lenne. Tegyük fel végül még
azt is, hogy' fenmaradt 132 állás fele világi papokkal van betöltve, kik
idővel talán magasabb papi ellátást elérve, a kathedrát elhagyják, még
akkor is 66. családfentartó sorsáról van szó?
Összefoglalva a tanulságot, mondhatjuk: 66 tanári állás közül az
új nyugdíjintézetnél biztosíttatott 5, mi ezen összegne,kcsakonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8°/0 ' a,
Hát a többi 92%-kal mi lesz? .
6 r családfentartó jövője, azt hiszem, igen tisztelt közgyülés, még
ha nem is tanári családról volna szó, minden érezni tudó embernek,
annál inkább / tanárnak, ki a humanismus evangeliumának hivatott hirde-
tője, elég anyag a töprenkedésre. Embertársi kötelesség és semmi más,
-törekedni, hogya magyartanítóképzés ügyérek eme lidércze is végre
valahára csak az annalisokban mint «néhai» registráltathassék. Nem
fogom az é'rzelem húrjait pengetni, megszólalnak azok maguktól, ha
ezen családfentartók valószinű küzdelmeire utalok. Nem kell mondanom,
hiszen köztudorriású, hogya kath. képzök cziviltanárai emberi erőt
felülmúló rnunkájukért rnennyire szerény díjazásban részesülnek, melylyel
a jelennek anyagi szükségleteit is alig fedezhetik, jövőjükröl tehát
semmiképen nem gondoskodhatnak. Ha pedig az idő előtt kimerült,
munkaképtelenné vált tanár a kiérdemelt nyugdíjat fentartójával szem-
ben rec1amálandja, a legkedvezőbb esetben is egy évi húza-vona után
juttatnak talán neki - ha nem is a legjobb szivvel- valamit, miből még
alaposabban nyomorog hat. De ha a családfentartó kidől. ki lesz hátra-
hagyott övéinek tanácsadója, ügyüknek önzetlen utánjarója, és addig
is eltartója? A becsülettel végzett munkának tudata még nem ad haj-
lékot, a sorsban való megnyugvás eledelt 1
Azért mindnyájunknak e kérdésben csak az a nézete, csak azon
óhajtása lehet, hogy ezen, kulturállamban nem tűrhető állapotoknak
minél előbb vége szakadjon. Miért is az egyesület választmánya azon
lehető húzavoriákat szem előtt tartva, melyek - az e kérdésben álta-
lánosan konstatálható tájékozatlanságot tekintve - a kath. tanítóképző
tanár rokkantság a, de még inkább hozzátartozóinak hátrahagyása idején
aj nyugdíjkiszabás körül felmerülhetnek, a következő határozati javas-
latot terjeszti elfogadás végett a mélyen tisztelt közgyülés elé:
A «Tanítóképző-intézeti tanárok orszagos egyesülete. közgyülé-
séből a katholikus tanítóképző-intézeti tanárok nyugdíjkérdésében fel-
irattal járul a vallas- és kezoktatásügyi ministeriumhoz, melyben, tekin-
tettel arra, hogy az r894-ik évi XXVII. t.-cz. alapján létesített nyugdíj-
intézetnél eddig csak 5 kath. tauíróképző tanár biztosíttatott, keri a
minister urat, hogya többi, ez új nyugdíjintézetbe fel nem vett kath.
tanítóképző tanárok nyugdíjkérdését országos decisióval úgy rendezni
méltóztatnék, a mint nyugdíj ügyekben az állam a saját tanárai nyugdíj-
ellátásáról, valamint özvegyeikGFEDCBAé S I árváik ellátásáról gondoskodik.
K é r ü n k s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t o t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének aGFEDCBAf. é.
szeprember 4-6· ig tartott közgyülése a törvény tervezet 41. §·ában
kimondotta: <A vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami tanító- és
tanítónőképző-intézeti tanárok. tanítók, tanítónők, igazgató-tanárok szol-
gálati viszonyait külön rendeletben részletesen szabályozzas A köz-
gyülést az a felfogás vezette e határozat hozatalában, hogy az intézetek
zavartalan és sikeres működésének alap. feltétele az intezeti tanítói személy-
zet szolgálati viszonyainak helyes és részletes szabályczása. Ha a tanító
műkődését a szervezetet fentartó vérhez hasonlítjuk; úgy a véredény.
a mely az éltető nedvet a rendes menetben megtartja, a szolgálati
szabályzat.
Ma azonban úgy állunk. hogy fennálló törvényeink és szabály-
zataink elégtelenek a tanítói személyzet műkődésének oly irányban való
rendben tartására, a mint az az egyes intézetek s a tanítóképzés érdekei-
nek megfeleL
A mi törvényeinket illeti: az 1868. XXXVIIL t.vczikknek két
paragrafusa megszabja a tanárok létszámát és fizetését (84. és 85. §§.),
a 95. § . pedig kimondja, hogy <az intézet épületében a rendet és tiszta-
ságot az igazgató tartja fenn>; a törvény a tanárok nak csupán azt a
jogot biztosítja, hogy a tanulók fegyelmi ügyeiben első fokon itélnek
(97. §.), egyekben az intézetek minden ügyeit az igazgató tanács intézi
(99-10 I. §.). A törvénynek ez a hiányossága nemcsak az állami,
hanem aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfele ezetz' képzőkre is káros visszahatást szült. Ez utóbbiak
közül főleg azokban, a melyekben zsinati törvények és egyéb határo-
zatok nem védik a tanárokat, teljesen, a fentartó hatóság kegyeinek
vannak kiszolgáltatva. Ez intézetekben rendelkezik az igazgatótanár,
azután a papi igazgató, az egyházmegyei főtanfdügyelő, az egyházi
főhatóság, a megyei tan felügyelő (legujabban még a közigazgatási bizott-
ság is) s még sincs bennök rend; a tanár pedig csak urat ismer maga
fölött és kötelességet, jogai azonban nincsenek.
Mind az állami, mind főleg a felekezeti képzők érdekében szük-
séges az, hogya tanárok szolgálatának sarkalatos tételei, a legfőbb
jogok és kötelességek tó 'r zJ ényben határoztassanak meg oly módon, a mint
azok az országos egyesület szeptemberi közgyülése által elfogadott
tervezetben foglaltatnak. Az állam által fentartott tanítóképzők számára
azonban legalább egy ideiglenes, a törvény reviziójáig érvényes szolgá-
lati szabályzat már most, minden nehézség nélkül kiadb ató. Ilynemű
szabályzat készítését, a mely szolgálati viszonyainkat a maga egészé-
ben felölelné és megállapítaná, főleg két körülmény teszi égetően szük -
ségessé. Az e::;yik az, hogy kötelességeinket és jogainkat egy elavult
rendelet, t. i. a tanítóképzők igazgatásáról az 1877·dik évben kiadort
szabályzat szabja meg, a melyet azóta mindössze három kisebb rendelet
és két miniszteri döntvényegészített ki vagy rnódosított. A másik
.körülmény az. hogy a képzöknek nincs egységes felügyelete, a mai
felügyeleti rendszer pedig nem, hogy gátat vetne, hanem kedvez a
tanítóképzők ötletszerű és egyenetlen fejlesztésének, a tultengéseknek
vagy visszafejlődéseknek, a mely körülmények az egyes intézetek fej-
lődésében gyakori zökkenéseket, a tanítói testületek működésében
egyenetlenségeket, az oktatás és nevelés munkájában zavarokat okoznak.
Ha már egységes felügyeletünk nincs, addig is, míg ezt elérjük, czél-
szerűen kidolgozott szabályzattal kellene biztosítani legalább az állami
képzőknek a mainál egyöntetübb működését.
HogyGFEDCBAm ily észszerű tien és elvtelen volt eddig az eljárás a
tanítóképző-intézetek igazgatásának megszabásában, azt mutatják az
eddigi rendeletek illogicus és ellentmondó intézkedései. Az 1877-ben
kiadott szabályrendelet 'a tanítóképző-intézetek canyagi és szellemi ügyei-
nek kormányzatáts s ca miniszteri rendelet végrehajtását» az igazgató-
tanácsra bízza (30. § .), de azért az intézetek ügyeinek vezetéséért az
igazgatót teszi felelőssé (20. §.); majd pedig 1894-ben azt mondja ki a
miniszter, hogy «az intézetek bel- és küléletében a felelősség a tan-
felügyelőt illeti meg» (56,559. sz.). Egyébiránt képtelenség. hogy a
miniszter majd az igazgató-tanácscsal, egy laikus testülettel, majd a
tanfelügyelővel kormányoztatja a tanítóképzőt. Fogalomzavarra mutat,
hogy az igazgasson, a ki felügyeletre van .hivatva. Nem csoda, ha e
rendeletek csak a papiroson maradtak: a gyakorlat az igazgató kezébe
hajtotta a teljes hatalmat; az igazgató. tanács és tanfelügyelő csak az
igazgatói felelősség fedésére alkalmas közegek.
De az 1877-diki szabályrendelet szerfölötti hiányosságánál fogva
sem felel meg a mai viszonyoknak. Nem intézkedik a tanerők kineve-
zéséről, alkalmazásáról, áthelyezéséről, az óratöbbletekről s díjazásukról,
a mellékfoglalkozásokról, az osztály tanítókról (osztályfőkről), a szak-
tanítóknak a gyakorlati tanítások vezetésében való r észesüléséről, a hit-
oktatokról sth. Tulhaladott a szabályzat álláspontja az internatusok és
gazdaságok vezetését illetőleg, méltánytalanul intézkedik a bennlakó taná-
rokkal s tanítónőkkel szemben, az igazgatót megteszi a paedagogia
tanítójának is,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z elemz' és polgá r i iskola i ta nítóképzőket mznden tekz'ntet-
ben egy ka la p a lá vt'szz' stb.
Ha már e rendeletek fölületessége, hiányossága, valamint az inté-
zetek működéséből és vezetéséből merített szomorú tapasztalatok arra
indították a tanítóképző tanárokat, hogya szolgálati szabályzat meg-
sürgetését határozták el; úgy különösen aktualissá tette ezt az ügyet
az augusztus elején megjelent két miniszteri rendelet. Az első (45,814.
sz.) a következőket rendeli el:
1. Az 1898/99 tanév kezdetétől számítottan, az állami tanító- és.
tanítónőkepző-intézeteknél működő tanerők a bevezetőleg hivatalos rende-
letben megjelölt maximális óraszámban, vagvis a z iga zga tók heti 14, a ta ná -
r ok és ta nítónök pedig heti 20 ór á ba n tartoznak rendes tanítást teljesíteni.
2. A jelölteknek a gyakorló iskolában végzett munkájának ellenőrzése,
felülbirálása és helyes irányítása, valamint az ezen szempontokból szük-
séges utbaigazítások megadása első sorban és főképen a gyakorló iskolai:
tanítóknak és tanítónőknek képezvén hivatásszerű feladatát és hivatalbeli
kötelességét, a képzőintézeti pa eda gogia i és egyéb sza kta ná r ok is ta nítónő!?
munka beosztá sá ba .cgya kor la ti ta nítá s ellenőr zése. csir nén ta nór á k nem
szer epdhetnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés amennyiben ez mégis előfordulna, vagy egyszer-máskor
szükségesnek vagy kivánatosnak mutatkoznék, hogy az igazgató, a szak-
tanár vagy tanítónő a gyakorlati tanítási órán megjelenjék, ezen teendőt
a fentebb megjelölt óraszámon felül való időben tartozik teljesíteni.GFEDCBA3 -
A miniszter első és második pontban foglalt rendelkezéseknek szigorú
foganatosítását a fel> ő néP - és polg isk. ta nító és ta nítónőképző·intézetekr e
. is egész ter jedelmében kÜer jeszíette. Végül a miniszter utasította a kir.
tan felügyelőt (1). hogy a tankerületében fennálló tanító- vagy tanítónő
képző-intézetnek munkabeosztását a fentiek alapján lelkiismeretes és
beható vizsgálat alapján készítse el (1) és ter jeszsze fel azon körülmény-
nek megjelölése mellett, hogy ezen zntézkedés kö 'vetkeztében a s illető inté-
zetnél melyik ta ner ő vá lt nélkülözhetővé.
A másik (45,8 I 3. sz.) rendelet az internatusokban benlakó tan-
erőkről szól s a következőt rendeli el:
Az állami tanító- és tanítónőképző-intézeteknél, - beleértve a felső
nép- és polgári iskolai tanító és tanítónőképző intézeteket is - alkal-
mazott mindazon közegek, kik az intézetben lakást és élelmezést élvez-
nek, mindm étkezési idő a lka lmá va l a z z·ntézetz" növendékekkel együtt és
a zok tá r sa sá gá ba n ta r tozna k. étkezni. Elrendeli továbbá, hogy a segéd-
vagy felügyelő-tanítók és tanítónők heti három szabad télnap kívételével
is, a mikor az intézetben rendes tanítással vagy irodai munkával elfog-
lalva nincsenek, mindenkor a növendékek között tartoznak időzni, meg-
jegyeztetvén, hogy a nö 'vendékekr e gya korolt felügyelet ideje a ta nítá si
ór á khoz uem számítha tó és a zokna k r endes sedm d: nem befolyá solja
E rendeletek is bizonyítják, hogy mennyire precarius az állami
tanítóképzők ben alkalmazott tanarok helyzete is. Az 1877-ben kiadott
szabályrendelet 19. §-a azt mondja: «A rendes és segédtanár hetenkint
18, r endkivülz' esetben 20, a gyakorló iskolai tanító 30-32 órai tanításra
kötelezhető s . Ezzel ellentétben, a most kiadott rendeletek, a melyek be-
vallott czélja pedig az 1877·diki szabályzat végrehajtása (1), önkényesen
s ötletszerűen, pusztán pillanatnyi financzialis előnyök eléréseért meg-
változtatják a régi rendelkezést s a heti 20 órai tanítást á lta lá nosa n
kötelezővé teszik.
Igaz ugyan, hogy az esetben, ha ez <:t rendelet úgy tekinthető,
mint szolgálati viszonyaink ujabb szabályozására szolgáló előkisérlet,
akkor azt üdvözölnünk lehet; mindamellett komolyan még sem vehetjük
azt, mert az intézetek beléletét mélyen érintő ilyesféle rendeletektől
megkiván hat juk, hogy bizonyos méltányossággal, továbbá a ha za i tanító-
képzőink munkájának részletes ismeretével, a viszonyok alap os mérlegelé-
séveI készüljenek. Sajnos, a kérdéses két rendelet e kellékek ben szüköl-
ködik. A ki ismeri a tanító- és tanítónőképzők tantervét, a mely leginkább
2-3 órás kollégiumok ból van összetéve, az nem kivánhat ja a tanító-
képző munka sikerének koczkáztatása nélkül, hogya tanárok heti 20
órában tanítsanak. A tanítóképző intézetekben a tanárok heti 18 óra
mellett is 4- 5-féle tantárgyat tanítanak, de tudunk esetet, hogy egy
tanár heti 23 órára köteleztetvén, nyolcz-féle tantárgyban nyujtott ok-
tatást.
Ebből is kitünik, hogy azok a rendeletek a tanítóképző oktatás
helyes irányban való fejlődését okozzák-e vagy sem. De méginkább
szembe ötlik a rendelet azon része, a mely a gyakorlati kiképzés
vezetésére vonatkozik. .A rendelet a gyakorlati kiképzést mindenestől
kiveszi a paedagogia tanárának kezéből. A rendelet készítője nem tud
arról, a mit .minden tanítóképző tanár tud, hogy tanítóképzőintézeteink-
ben a gyakorlati kiképzés ketféle munkából áll. Az egyik az ugyneve-
zettonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjJ r óba ta nítá s, a mely arra szolgál, hogy a növendékeknek alkalmuk
és módjuk legyen az elméleti paedagogiai ismereteknek az iskolai okta-
tásban való közvetlen érvényesítésére; ezeket a próbatanításokat a dolog
természete szerint nem vezetheti más, csak az elméleti paedagogia taní-
tója. A másik munkája a gyakorlati kiképzésnek az u. n. iskola vezetés,
a mely a tanításban való, önállóság megszerzésére szolg al ; ennek
ellenőrzése, vezetése. a gyakorlóiskolai tanító saját feladata. Nem mond-
ható tehát czélszerűnek a rendeletnek illető intézkedése. Tudtunkkal
nem is hajtották végre a rendelet ezen intézkedését egyetlen képzőben
sem, mert a kiképzés érdekében nem is tanácsos végrehajtani. '
Nincsen tanintézet Magyarországon, a melynek vezetése oly kompli-
kált volna s oly sokoldalú munkát kivánna, mint a képzőintézeteké.
Ezeknél nem úgy van, mint a középiskoláknál ; a képzöknél a törzsintéze-
ten kívül van gyakorló-iskola, interna tus és kőztartás, kerti, sőt mezei
gazdaság is. Ha már most meggondoljuk, hogy a középiskolai igazgatók
a törvény értelmében heti IO- 12 órában kötelesek tanítani, akkor a
tanítóképző-intézeti igazgatókkal szemben ezt a követelrnényt mindaddig,
a mig az elsorolt ügyek intézése az ő kezükbe van letéve, csak le·
szállítani, de nem fokozni lehet.
Félreismerik továbbá a rendeletek az igazgatók feladatát, amely
a vezetésben és ellenőr zésben áll, akkor, a. midőn a köztartást vezető
)gazgatóktól az ellenőrzésen kívül azt is kivánják, hogy a növendékekkel
együtt, egy-asztalnál étkezzenek.
Lehetetlent kiván a rendelet az internatusokban műküdő tanárok-
tói és tanítónőktől. Ezektől ugyanis a kővetkező teendőket követeli:
heti 20 órai oktatást, természetesen az S-6-féle tantárgyból alapos
előkészülettel, a füzetek javításával, a tudományokkal való kellő foglal-
kozással és önképzéssel együtt; az irodai teendők ellátását, a mi napon-
ként legalább két órát tesz ki; az internatusi teendőket, az éjjel-nappali
folytonos felügyelettel s az ifjúsággal való nevelői foglalkozásokkal
együtt.
Az, a ki e rendeletet készítette- nem számolt azzal a körülmény-
. nyel, hogy az egyén munkásságának határa van.
Az a körülmény, hogy e rendeletek a polgáriskolai tanítő-képzőkre
is kiterjesztettek, másra nem vezethet, mint a polgáriiskolai tanítóképzés
szinvonalának sülyesztésére, A polgáriskolai tanítóképzők visszafejlesz-
tését jobban nem is lehetett volna megcsinálni, mint eme rendeletek által.
Sére1mes még a. rendeletekben, hogy azok a. tanári testületek
mellőzésével, a tanfelügyelőkre bizzák a tantárgyak beosztását. jót észbe
kell vennünk azt az intézkedést is, hogya fölösleges tanerőkről elő-
terjesztést kivánnak, mi által az állami tanítóképzők egész statusa felé
a tömeges áthelyezésele Damokles kardját nyujtják ki s mind a 254-ünk
408onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lelkében va lami leküzdhetetlen nyugta la nsá got 'okozna ~, Mi lesz velünk,
megszokott, szeretett otthonunkkal, mi lesz családunkkal ? Jól vigyázzunk
magunkra, meg ne haragítsuk feljebbvalóinkat 1 , , , -
Vonjuk le a tanúságokat 1
1. Sürgetnünk kell fontosabb szolgálati viszonyainknak, teendőnk-
nek törvényes uton való rendezését, hogy az önkényes és ötletszerű
intézkédésektöl a törvény szent hatalma megóvjon bennünket.GFEDCBA
2 , Kérjük a vallás- és közoktatasüg yi miniszter úrtól azt, hogy
szabályozza a tanítóképzők igazgatásának ügyét a tanítóképzők meg-
változott viszonyainak s a tanítóképzés j61 felfogott érdekeinek figye-
lembe vetelével.
3.A közgyülés fent idézett határozatának megfelelőleg indítsa
meg az egyesület választmánya az előmunkálatokat egy szolgálati
szabályzat kidolgozásához, hogy a vallas- és közoktatási miniszter úr
kivánságainkról s szakértő véleményünkról értesülvén, ezeket az esetleg
kiadandó szolgálati és igazgatási szabályzat megalkotásában számon
vehesse.
Fogjunk, kartársak.
relni kezünket a magyar
fáradozásainkban.
a munkához 1 Nemzetünk géniusza fogja vezé-
népoktatás szerit ügye érdekében kifejtendo
Nagy Lá szló.ONMLKJIHGFEDCBA
A 2 0 ó r á s r e n d e l e t . .
Tartok tőle, hogy ez azon rendeletek közé fog tartozni, a melyek
végrehajtására még most is várunk, v~gy a melyek végr ehajtásátol
még most is félünk,
Mert hogya-rendeletet azért adta volna ki a miniszter úr, hogy
a mi örökösen szervező buzgolkodásunkkal szemben megmutassa, hogy
ő is tud szervezni, vagy pedig azért, hogy elvegye kedvünket a foly-
tonosan szervező munkától, így agyon szervezvén sokunkat, azt nem
tételezhetjük fel. De talán azt sem volna helyes gondolnunk, hogy a
rendelet azért szól valamennyünknek, hogy némelyikünkön végrehajt.
ható is legyen. Mert miniszterünk elég bátor is, meg elég erős is arra,
leplezetlenül akarja azt, a mit akar.
Igy tehát úgy kell vennünk a rendeletet, a mint adva van. S a
mint adva van, úgy bár nagyon sok helyes, meg igaz és jóra vezető
dolgot rejt magában, mégsem hagy at juk szó nélkül a magyar tanító-
képzés belső emelkedése, fejlődése és a tanító növendékek helyes neve-
lése érdekében nem hagyhatjuk szó nélkül némely, a rendelet szószerinti
végrehajtása által szinte lehetetlené tett idősebb kartárs érdekében.
Helyeselnünk kell a rendelet azon czélját, hogya tanári munkát
arány os an kivánja felosztani.
Ma t. i. úgy vagyunk, hogy egyik tanár évek, sőt évtizedek6ta
12-15-16 órán, a másik pedig egész tanári életen átI8-20-21 órán
át tanít. Az egyik tanítóképzőben a legnagyobb óraszám 15- 16, a
másikban pedig a szaktanárok kivételével, a legkisebb óraszám is na-
gyobb a I6-náL
Ez helytelenség. méltánytalanság, sőt igazságtalanság is, de még
sem korrigálható egyszerre, radikális módon. Mert ha a miniszter úr
ezen kérdést radikálisari akarja megoldani, úgy alig helyezkedhetik más,
mint menyiségtani alapra. Ily alapon pedig sem szervezési, sem nevelési
vagy oktatási kérdést megoldani nem lehet, s bizonyára a legkevésbé
van szándékában a rendeletnek.
Mert vajmi könnyü volna pl. a tanítóképzők tantervét elővéve, azt
mondani, (a háziiparon és kerti gyakorlaton kivül, a melyet a kertész
elvégezhet), van 97 óra. Ezek ellátására az igazgatón kivül kell négy
vagy öt tanár. S minthogy minden intézetnél van átlag 8 tanár, úgy
minden intézetnél két tanár feleslegessé válik.
No, hát igy a mi miniszterün k nem gondoskodhatik 1
Hanem bizonyára úgy szándékozik végrehajtani ezen rendeletét,
hogy most annak alapján minden igazgatótól meg fogja kapni a ki-
mutatást arról, hogy ho), hány tanár van, mit tanít, ezek mindegyike,
s szükség esetén még mely tárgy vagy tárgyak tanítása volna reá bíz-
ható. Ezen kimutatásokból azutan táblazatókat' fognak készíteni az összes
tanítóképző tanárokról s minthogy a tanítóképző tanárok legrégibb
gárdája penzionáltatása előtt áll, hát majd a nyugdijazások következté-
beálló hiányokat oly tanárokkal fogják pótolni, a kik valamely tes-
tület keretéből kivehetők, a nélkül, hogy ítt távoztakkal lényegesb baj
állana elő.
A kérdés ily módon a tanítóképzés érdekeinek sértés nélkül meg-
oldható lesz s igy lassankint talán oda is eljutunk, hogy a tanítónó-
képzőkben csupa nő tanárok fognak működni. Hiszen a magyar nőknek
e térre való kvalifikálódása a legszebb reményekre jogosít.
Számolnia kell a miniszter úrnak a mind aggasztóbbá váló tanár-
hiánynyal is, meg azután az állam 'terhei is folyton nagyobbodván, a
a fokozott igények kielégíthetése szükség essé teszi az egyes tanerők
lehető kihasználását. '
Ez állami érdek. A jó hazafinak az ily érdekek előtt meg kell
hajolnia. Látjuk, hogy az emberek minden téren a legnagyob erőmeg-
feszítéssei törekszenek a magok jólétét biztosítani. Törekedjünk munkánk-
kal mi is a javult anyagi viszonyokért hálásak lenni
Azonban a tanítóképzés és benne az egész magyar népoktatás
szent ügye a mi kezünkben lévén, tartsuk hazafias köteleségünknek
hűséges őrként állanunk a reánk bizott ügy mellett, s ha van aggályunk,
tárjuk fel azt az ügy érdekében.
Jelen sorok iróját egyénileg a rendelet alig érinti, mert eddig is
20 órát adott hetenkint. Tehát számot tarthat arra, hogy sorai pusztán
az ügy érdekében irottaknak tekintessenek.
A magyar tanítóképzésnek nemcsak oktató, hanem nevelő feladata
is van.
Ha választástonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkellene, tennünk, 'hogy melyik feladatot kell a tanító-
képzésnek jobban megoldania, úgy mi a nevelői feladat mellé állanánk.
Már pedig a rendelet első sorban a nevelői feladat teljesíthetésétől
vonja el, illetve ezen feladat teljesítését nehezíti meg azon erőknek, a
melyek erre a tanítóképzőkben különösebben hivatva vannak.
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Szándékosan írtamonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü ö 'nö 'sebben hz"va tva va nna k, mert tényleg az
internatusban nevelt növendékek első sorban az internatusban lakó, tehát
az internatusbeliekkel együtt élő tanerők nevelő hatása alatt állanak.
Ha már most valaki heti 20 órán át tanít s elvégzi mindazon
tanári teendőket, a melyek ily tanítással együtt jarnak (gyakorlat javítás,
kisérletezés, készülés a tanításra); ha a tanár figyelemmel kiséri a neve-
Iés-tanításügyi irodalmat, a világ folyásáról is tudomást szerez, társa-
dalmilag is tesz valamit a köz javára azért is, hogy példája által hasson;
ha a tanár mint ember is akar élni; ha meg akarja szerezni a maga
szivének, lelkének ama szórakozást, a mely a szeretet, az emlékezés
megőrzésének alapja, a mely a megértés és gondolkozás üdeségéhez
elengedhetetlen, s az akarat helyes útban tartásának megmásíthatatlan
feltétele: akkor ne várjuk tőle, hogy nagy munkáján kívül egy JTlég
nagyobbat, a nevelő szivet-lelket átgyúró, 'annak lángolását, ennek
szárnyalását helyesen szabályozó munkáját á lla ndóa n, jól végezze.
Mert a nevelés állandó, szakadatlanul végzendő munka,
Hogy az igazgatónak' «csak» I4 órája marad, illetve lesz, épen
nem enyhíti azon körülmény, hogya gyakorlóiskola tanítónevelő munkájá-
tól a rendelet kissé elvonja.
Mert ha a 'gyakorlóiskola azon keretbetartozi'k:, a mely keretben
a tanítóképzés munkájának sikeres megoldása eszközölhető, akkor lehe-
tetlenség, hogy ezen munka sok tényezőjének megoldásáhóz ne járuljon
azon erő a maga teljességével, a mely erő körül a tanítóképző munkája,
mint sarkpont körül forog. Ha pedig az igazgató munkájára tényleg
szükség van, akkor adjuk meg neki a módot ezen munka elvégzéséhez.
Egy emberben csak egy lélek lakik még akkor is, ha csupa lélek. ha
csupa sziv.
Az a 6 óra, a mivel az igazgató a tanárnal kevesebbet tanít, nem
6 órával kevesebb,' mint a tanár óráinak száma, mert hiszen ő tartozik
a tanárok óráira is eljárni. Ha az igazgató irodai munkáját, azt a tisztán
«irodai» munkát veszszük, akkor is van neki heti 6 óránál több arra
fordítani valója. A jobb ellátás pedig jórészt az intézet képviseletében
emésztetik fel.
Tehát a nevelés munkájának végzésében, illetve végezhetésében az
igazgató kevésbé van kedvező helyzetben, mint a tanár, illetve a tanító-
növendékek még rosszabbul vannak, mint a tanárral szemben, vagy
mint a hogyan eddig voltak. Pedig eddig sem lehettek valami nagyon
fényesen.
Nevelési szempontból tehát a rendelet nem csak, hogy haladást
nem jelent, hanem visszaesést. Ez természetes, mert ugyanazon erőknek
kevesebb idejük marada nevelés munkájának végzésére a rendelet végre-
hajtása után, mint a mennyi idejök volt arra a rendelet előtt.
Oktatási szempontból sem dicsekedhetünk a rendelet előnyeivel.
A mint a rendelet végrehajtásra kerül, mind heterogenebb tárgyak
jutnak egy-egy tanárra, a mi a szakszerűség rovására esik ott; a hol
már úgy is nagyon nehéz a tárgyakat a szakszerűség igényeinek meg-
felelőleg elosztani.
Tantervűnkre vetett egyetlen pillantás számszerűleg is igazolja ezt.
A nyelv-történeti szakra 31, a természet-mennyiségtani szakra 26
óra esik. Ezen óraszámokból sem két nyelv-történeti szakon, sem két
terrnészet-mennyiségtani szakon lévőt nem lehet megfelelő óraszámmal
ellátni; a legkedvezőbb esetben az egyik tanárnak mindakét csoportból
kell órát kapnia, de még akkor sem lesz mindegyik tanárnak 20, hanem
a három tanárnak 3-maj kevesebb mint 60 órája. Ezt a hiányzó 3 órát
vagy a rajzi, vagy pedig a zenei szakból lehetne elvenni.
No, de ne menjünk ennyire.
Tegyük fel, hogy a rendelet daczára is az említett két szakcsoport
3 tanára között jól felosztható lesz ezen csoportok 57 órája, s a többi
tárgyak ellátását az illető szaktanárok végzik. Mi fog azonban akkor
történni, ha a. három tanár közül az egyik, a ki vegyes sza ku tárgya.-
kat tanít, megválik az intézettől és új tanárt kell azok ellátására hozni?
Alig képzelhető, hogy az ily heterogen tárgyak ellátása nagyobb
nehézség nélkül legyen eszközölhető.
De a rendelet érvényesítésevel igen nagy és nehéz kérdéssé válik
a helyettesítés is.
Mert ha egy tanár 20 órája ellátás nélkül marad, akkor legalább
is4-4 óra jut minden helyettesítő tanárra, mi már oly nehézséget okozhat,
hogy hosszabb helyettesítésnél csak külön kirendelt helyettesítő által
lesz elhárítható.
Kárára van a különböző tárgyakkal való megterhelés a fegyelem-
nek és a tanári tekintélynek is.
Jól tudjuk, hogy a tanári tekintély emelésére es ezzel az ő fegyel-
mező erejére fölötte kedvező befolyással van a tanításbeli siker. Ez a
siker pedig az egyéni arravalóságon kívül főleg a tanár szaktudásától
függ. Azután meg minél külön bözőbb tárgyakat tanít valaki, annál
különbözőbb módszert kell alkalmaznia. De a különböző és sokféle
módszer alkalmazásában annál kevésbé emelkedhetik a tanár a művé-
szet tökélyéig. minnél jobban szét van forgácsolva az ereje.
A rendelet tehát oktatási, de különösen nevelési tekintetben nem
jelent haladást a tanítóképzés terén. Anyagi tekintetben jelentőssé vál-
hatik e rendelet, mert a tanítás érdekeinek megsértése nélkül több ezer
torint takarítható megonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelyes végrehajtása által. Ha azonban egész teljes.'
ségében hajtják végre, úgy megtakaríthatnak 20, vagy még több ezer
frtot, de a tanítóképzés nevelő hatását lényegesen, a tanító munkáját
pedig észrevehetőleg fogják alább szállítani. Pedig a tanítóképzők nevelők
képesség ét internatusban lakó tanárok alkalmazása által emelni kellene.
Az a két ember, a ki irodai és tanári munkával is el van foglalva,
alig oldhatja meg kellő mértékben 60-80 ifjú helyes nevelésének fel-
adatát.
A rendelet az igazgatók poziczióját a tanáréval szemben tetemesen
erősíti,
Furcsa, hogy úgy kell írnom, hogy az igazgatók poziczióját a
tanárokéval szemben erősíti. De hát ez így v;:n. Annak ideje rég lejárt,
hogy az igazgató első az egyenlők között. O főnök, a ki rendelkezik
a tanárokkal is.
Ez a rendelet arra szabadítja fel az igazgatót, hogy valamely
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tanárnak olyan tárgyakat adjon, a melyek őt lehetetlenné teszik. De
tegyük föl, hogy ilyen igazgató nincsen. Mit csinál az a 25 éves régi
tanár, a ki eddig pl. heti r6 órán tanított, s most az igazgató a leg-
jobb akarattal sem adhat neki mást, mint négy oly órát, a melynek
tárgyait soha sem tanította?GFEDCBA I
Az ily tanár vagy emberfeletti munkával törekszik feladatának
megfelelni, s akkor nagyon keserű napok várnak reá, vagy pedig el-
tanítja (feladja, kihallgatja) a leczkéket, s a hátra levő 5 év alatt el-
játsza azt a derék tanári nevet, a melyet az előző 25 alatt becsületes
munkajával megszerzett. -
S mert már az ily aprólékosabb dolgokra is kitértem, felemlítem
a gazdaságionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza kta ná r oka t. Ezek csak nem fognak 20 órán át tanítani?
S .ha csakugyan nem, akkor majd talán ők végzendik a nevelés munkáját;
ők, a kiknek pedagogiai képesítésök egyáltalán nincsen? Vagy ők majd
a pihenő tanárok lesznek?
A rendelet végrehajtása egy más szokásnak, az újabban mind
gyakrabban alkalmazott áthelyezés szokásának is bő tápot nyújt, AI-
datlan vagy indító okában helytelen és felette sok költséget okoz az
a gyakori áthelyezés, a melyet most a rendelet végrehajtása igen nagy
mértékben vonhat maga után.
Kellő körültekintéssel, elég jóakarattal és igaz ügyszeretettel alkal-
mazva, a rendelet helyesebb munkafelosztást hozhat a tanárok közé ;
megtakarítást szűlhet a kiadásokban; betü szerint végrehajtva alászál-
lítja a tanítóképzők oktató, de különösen nevelő hatását. N. S.ONMLKJIHGFEDCBA
A z 1 8 9 9 . é v i á l l a m i költségvetésbdl.
A magyar állam rendes kiadásairól a költségelőirányzat az 1890.
évre, a jelen század utolsó évére, 460 millió forintot tesz ki, a mi
a mult évhez képest IO millió hatszázezer frt költségszaporulatot jelent.
Ha a rendes kiadásokhoz hozzá számítjuk a rendkívülieket, átmenetieket
és a beruházásokat, akkor a kiadások összege 503 rnilliót tesz ki, tehát
a jelen század utolsó évében elértük a jélmilliá r dot. Az állami rendes
kiadásokból a valláso és közoktatásügyi tárczát 13-III,264 frt illeti
meg, vagyis I.II7 ,479 frttal több, mint 1898-ban. A külömböző rend-
kívüli kiadásokkal együtt a valláso és közoktatásügyi miniszterium kiadá.
sainak összege: lJ -49I,6S7 tr t.
K ö z é p p o n t i i g a z g a t á s .
Az erre a czélra fordítandó összeg 388,554 frtot tesz ki, 6906
frttal többet, mint az idénre. A miniszter egy új titkári állást szervez.
Erdekes e czím alatt, hogy a miniszter a renkívüli kiadások között
8000 frtot vesz fel egy műre, amely Mag yarország etnikai és nyelv-
serületi viszonyait fogja ismertetni. Fontos az is, hogya miniszter az
egyetemekkel kapcsolatosan a külföld példájára cUniversity Extensiont»
A b u d a p e s t i t a n á r k é p z ő in t é z e t , a v e l e k a p c s o l a t o s
g y a k o r l ó g y m n á z iu m é s E ö t v ö s - k o l l é g iu m .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
akar létesíteni, a melynek czélja tudományos előadásokat tartani a
nagyközönség számára. Erre a czélra 2000 írtot szánt a miniszter.
A közoktatási tanács költségelőirányzata 14,700 frtot tesz ki, 800
frttal többet, mint tavaly. '
Erre a czélra 11,300 frtot vett fel a miniszter, 2000 Irttal többet,
mint tavaly.
Ez a 2000 frt nagy fontosságú reform kezdetét jelenti, a meny-
nyiben a miniszter az egyetemen a tanárképző-intézetet újjá szervezni
akarja, rendszeresebbé és czélna,k megfelelőbbé tenni a tanárképzést. A
miniszter a tanárképző új szervezetét a következőkben ismerteti:
Az intézet arról gondoskodik, hogy a középiskolai tanári pályára
készülő főiskolai hallgatók a hivatásuk szempontjából megkivánt szak-
szerű képzettséget és gyakorlati készültséget tervszerű tanulmányi rend-
ben, rendszeres tanfolyamokban, előre megállapított programm kereté-
ben megszerezhessék, különösen pedig a szakjukba vágó bevezető és
összefoglaló főiskolai előadásokat hallgathassák.
Hogy e tanulmányi czélok az előre kitűzött elvek és módozatok
szerint elérhetők legyenek, szükséges lesz az intézet újjáalakítása alkal-
mával egy szervet letesíteni, melynek teladata lesz a tanárjelöltek négy
évi tanfolyama alatt megkivánt előadások és gyakorlatok programmját
megállapítani, a tanulmányi ügyeket közös tanácskozásban meg vitatni,
s a főiskolai tanárokat a tanárképző szempontjaból szükséges előadások
megtartására esetről-esetre felkérni.GFEDCBAA főiskolai tanárok segítségére
lesznek az ismétlő tanárok, a kik a megállapított gyakorlatokat tart-
ják meg. Az ismétlő tanárok intézménye az Eötvös-kollegiumban kitű-
nően bevált, s meghonosítása itt is üdvösnek igérkezik azon közvetien
érintkezés folytán, mely e segédtanerők és a tanarjelöltek közt kifejlődik.
Az egész tanárképző- intézet élén egy elnök fog állani, a ki jelen-
leg az Eötvös-kollégium kurátora is.
A miniszter továbbá c:a középoktatás színvonalát veszélyeztető
tanárhiany megszüntetésére» agyakorló főgimnázium mellett 9 ösztön-
díj állomást rendszeresít, úgy, hogyatanárképzőnél fennálló 18 ösztön-
díjjal együtt 27 ösztöndíj állomás fogja az egyetemen a tanárképzés
ügyét támogatni.
K ö z é p i s k o l á k .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gimná úumok. Az állami gimnáziumok költségeire 853,240 frtot
irányzott elő a miniszter, 108,555 frttal többet, mint az idén, a mely-
nek legnagyobb része személyi kiadás és arra szolgál, hogy több gim-
názium' 1-2 osztálylyal fejlesztessék. Jellemző a viszonyokra, hogy a
miniszter 2 reáliskolát, a beregszászit és a nagykállóit, gimnáziummá
alakítja áto Budapesten a VI. kerületben új állami főgymnáziumot léte-
sít ; Czegléden szintén egy teljes középiskola felallításat tervezi.
Reá liskolá k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz előirányzott összeg 776,213 frt. Jellemző, hogy az
állami reáliskoJák költsége 4°,965 frt csó 'kkenést mutat az idei hez képest.
F elekezeti, közsegi k6zépz'skolá k á llamsegélye. 558,700 frtot tesz ki,
a mi 58,334 frt emelkedést jelent. A miniszter részint a régi segélyt
emeli, részint új segélyben részesít középiskolákat. A segélyösszeg ezen
ujabb tetemes gyarapodását azzal indokolja a miniszter, hogy a seg é-
lyezéssel elérhette a kormány azt, hogy 15 év alatt az ország közép-
iskoláinak mintegy egy harmadrésze minden tekintetben rendes viszo-
nyok közé jutott.
FelsőbbONMLKJIHGFEDCBAl e á n y i s k o l á k .
Az állami felsőbb Jeányiskolákra 402,337 frtot szánt a miniszter,
ami 17,73° frt többletet jelent. A miniszter már az idei költségvetés-
ben tervezett új felsőbb leányiskolákat Mezőtúron és Szegeden állítja
fel. Az igazgatókat a VIlI. fizetési osztályban arányosan osztja fel, s
a VII. osztálybeli igazgatói statust egygyel szaporítja.GFEDCBAÚ r tetel gya-
nánt szerepel 1200 frt, mint a miniszteri biztosok tiszteletdíja. Szüksé-
gesnek találta a miniszter, hogyanépoktatási intézetek ügyeivel már is
tulságosan elfoglalt tanfelügyelők ügyköréből kivétessenek a felsőbb
leányiskolák s hogy a tanulmányi és szakfelügyelet ezen intézetek felett
nagyobb mértékben érvényesüljön. E czélból egyelőre, míg a szakfel-
ügyelet ez iskolanemre végleg rendezve lesz, külön miniszteri biztosok
alkalmaztatnak. clntézkedésemnek, mondja a miniszter, az iskolák m űko -
désének egyöntetű irányítás a és az e'ért sikerek tekintetében máris
megvan a jó hatása.»
N é p n e v e l é s i t a n f e l ű g y e l ö s é g e k .
Az e czfmen felvett összeg. kitesz 3°2,5°0 frtot, I.I,102 frttal töb-
bet az ideinél. Ez összegre szükség van, mert I új segédtanfelügyelői
és 3 tollnoki állast kell szervezni. Fiuméban a miniszter a közigazga-
tási bizottsigról s a népoktatási hatóságokról szóló törvény életbelép-
tével egy új tanfelügyelői állást rendszeresített, a tanfelügyelők úti
költségei 2000 írttal emelkedtek, hogy ők a kerületökbe tartozó összes
iskolákat évenként meglátogathassák.
E le m i n é p i s k o l á k .
Az elemi népiskolákra előirányoztak 2.723,733 frtot. A népiskolai
kiadások a jövő évben az ideihez képest 270,687 frttal fognak emel-
kedni.
A mi az állami iskolákat különösen illeti, ezek összes személyes
járandóságai az 1899. évben 1.624,133 frtot tognak kitenni, a mi 80,687
frt költségemelkedést jelent. Erre szükség van, hogy a miniszter az
állami tanítók fizetését a XL fizetési osztály elvei szerint rendezhesse
és hogy 1400 állami tanítónak az évötödös kerpótlékot megadhassák.
A miniszter a képviselőház 1898. február I 5-iki üléséri kijelentette,
hogy 1000 új állami népiskolát szándékozik felállítani. A tervezett új
iskolák elhelyezésénél a miniszter első sorban azon községekre lesz
figyelemmel. a melyekben a magyar elem kisebbségben van s nincsen
számukra jó magyar népiskola ; azután azon községekre, a melyekben,
a más nyelvűekkel szemben, a magyar elem van többségben, de nincsen
jó népiskolája ; ezzel párhuzamosan a leggondosabb figyelembe veszi
azon tiszta magyar lakósságú községeket, a melyek önerejökből nem
képesek virágzó népiskolát fentartani; végre figyelemmel van azon tisz-
tán nemzetiségi községekre, a melyek magok kérik az állami iskolát.
Ily elvek szerint a miniszter jövőre 200 iskolát szándékozik felállítani
300 tanítói állással. a mi '248,000 frtba fog kerülni.
A községi és felekezeti tanítók fizetéseinek kiegészítésére és kor-
pótlékaira 600,000 frtot vett fel a miniszter, 110,000 frttal többet, mint
az idénre.
Valóban öröm látni azt a fellendülést, a melyet az állami nép-
iskolák ügye Wlassics miniszter erélyes vezetése alatt nyert 1ONMLKJIHGFEDCBA
K ü lö n f é l e n é p n e v e l é s i s z ü k s é g l e t e k .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A felső 1zép- és polgá r i úkolá kr a 1.006,615 frtot irányoztak elő,
26,003 frttal többet, mmt az idénre.
A népnevelész" intézetek «közös szükségleteir e. 428.560 frtot fognak
fordítani; a szaporulat: 9500 frt. A miniszter emelni szándékozik ia
helyettesítések, óradíjak költségeit, agyüléseken megjelenő tanítók
útiköltségeit és napidíjait, de különösen a tankönyvek és tanszerek elő-
állítására felvett összeget a czélböl, hogy főleg a nem magyar tan-
nyelvű felekezeti népiskolák magyar tankönyvekkel és taneszközökkel
nagyobb mértékben leg-yenek elláthatók, részint, hogya felszaporodott
állami népnevelési intézetek ilynemű szükségletei fedezhetők legyenek.
Ga zda sá gi úmétlő úkolá k. A'l. ezen czímen felvett összeg 24,500
frtot tesz ki, a növekvés 8500 frt.
A gazdasági ismétlő iskola Wlassics miniszternek egyik legéletre-
valöbb alkotása. Jogos örömmel kiált fel a miniszter: ,A gazdasági
ismétlő iskola iránti érdeklődés úgyszólva országszerte örvendetes módon.
nyilvánul, mert az 1897/98. tanévben már 445 ilyen iskola volt szer-
vezve. A községek, felismervén ezen új intézménynek közgazdasági és
kulturális jelentőségét, elismerésre méltó módon hoznak áldozatot annak
létesítésére.« De, minthogy a legtöbb község már erején felül áldoz
papnevelési czélokra, azért méltányosnak látta a miniszter, hogy a
gazd. ismétlő iskolák tanítói tiszteletdíjának fedezésére államsegélyt
adjon már a mult \ iskolai évben (16,232 frtot). Az idén ismét 500
tanító vett részt a földrnívelési miniszter által rendezett szőlőszeti, föld-
mívelési, tejgazdasági, gyümőlcsészeti, kertészeti, tanfolyamokon. E
tanítók leginkább oly községekben működnek, a melyek utalva vannak
gazdasági ismétlő iskolák felállítására. Várható tehát, hogya mostani
iskolai évben is számos ilyen iskola fog megnyílni.
Nehány nagyobb népességű alföldi községben a gazdasági ismétlő
iskolákat öná lló gazdasági szaktanító látja el, a kiket a közoktatási
kormány fizet.
-GFEDCBA,
Bavanistén (Temes m.), Kis-Kun-Dorozsmán (Csongrád m.) pedig
a gazdasági ismétlő iskolával kapcsolatosan, a községek hozzájárulásá-
val a foldmívelési miniszteronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz'nta pa r a szt ga zda sá got, Fiumében pedig
gyümölcsészetz', ker tészeti és szőlősz'etz' telepet állíttat.
A kúdedóvó t-ntézetekr e és menedékhá za kr a a jövő évben 272,2°7
frtot fognak fordítani, 16,106 frttal többet, mint az idén. A miniszter
azon községekben, a melyek önerejökből nem képesek kisdedóvókat
létesíteni, 16,000 frton új állami kisdedóvókat szándékozik állítani. A
kisdedóvónők évötödös pótlékokat, többen pedig a viszonyokhoz képest,
fizetésjavítást kapnak.ONMLKJIHGFEDCBA
E le m i é s p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó - é s t a n í t ó n ö k é p z é s .
A miniszter a jÖ\-Ő évre is fentartja azt az anomáliát, hogy az
elemi és polgári tanítóképzők költségvetését egy czím alá foglalja.
Pedig számtalan érdek: az elemi és polgári iskolák, az elemi és polgári
tanítóképzők érdeke megkivánná azt a józan logikai megkülömböztetést,
a mit a miniszter a kisdedóvókra és óvóképzőkre nézve követ, hogy
az elemi képzők költségvetése az elemi iskolákkal kapcsolatosan, a
polgári iskolai képzőké pedig a polgári iskolákkal kapcsolatosan legyen
feltüntetve. Ez a szétválasztás az elemi és polgári iskolai képzők szabad
fejlődésének alapfeltétele.
Az elemi és polgári iskolai tanító- és tanítónőképzőkre az idén
1898-ban megszavaztak összesen 858,654 frtot; az I899-dik évre elő-
irányoztak összesen 9°5,356 frtot; az intézetek összes költségszaporulata
46,702 frtot tesz ki.
Az elemz' és polgá r i úkola i ta nítóképzőkr e külön megszavaztak 1898-
ban 512,853 frtot, 1899-re előirányoztak 543,833 frtot ; ez intézetek
költségszaporulata tehát külön 3°,980 frt. Ebből személyi járandósá-
gokra .7560 frt, dologi kiadásokra pedig 23,420 frt esik.
A költségvetésnek a férfi-tanítóképzőkre vonatkozó indokolása
igen fontos és érdekes; azért ezt egész terjedelmében kezöljük.
A személyi járandóságokra eső többletből az z'ga zga tóz' á llá sokna k
a megfelelő fizetési fokozat ba leendő beosztására 1800 frt vétetett fel,
mely összeget, mint az 1893. évi IV. t.-cz. rendelkezésein alapuló kia-
dást kellett előirányozni.
További tétel a budapesti áll. pqlg. isk. tanítóképző-intézetnél
egy tanári állás rendszeresítése, a melyre szükség van a végből, hogy
egy évek óta helyettesítés útján ellátott tanszék végleg betölthető
legyen.
Szintén további tétel a losonczi áll. tanítóképző-intézeti zenetanári-
állásnak X. fiz. osztály 1. fokozatából a IX. fiz. osztály 2. fokozatába
leendő áthelyezésére szgkséges 230 frt, melynek előirányzása a kővet-
kezőkben nyeri magyarázatát. Az említett tanári állás on alkalmazott
tanerő ugyanis az 1869. évi decz. r y-én a sárospataki képzőintézethez
«rendes ének- és zenetanárául- neveztetett ki és illetményei - és pedig
az 1868. évi XXXVIII. t.vcz, 85. §-ára való hivatkozással - 1000 frt
évi fizetésben és 100 frt lakpénzben állapíttattak meg. Már pedig az
~ ~J
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idézett t.-ez. jelzett szakasza az 1000 frt fizetést és 100 frt lakpénzt
csakis aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr endes tanárok részére engedélyezi. Kétségtelen tehát, hogy
nevezettnek állása r endes tanári állást képezett es ennélfogva ő már
a multban, a fizetési osztályba történt sorolásnál, a rendes tanárok közé
lett volna beosztandó. E beosztás azonban nem történt meg, annak
tehát a jelzett tényállás alapján ezuttal leendő eszközlése és ennek
következtében az e czélra kivánt 230 frt kiadásnak előirányzása szükséges.
A mi pedig ,az. áll. el. isk. tanítóképzőintézeti gya kor ló iskola i
ta nítók közül ama 9 állásának, kik kineveztetésüket még a hetvenes
években nyerték el, segédta ná r i á llá sként leendő rendszeresítésére fel-
vett 1370 frtot illeti, annak indokolása a következő:
1. Az 1868. évi XXXVIII. t.-ez. 85. §-a a gyakorló iskolaiGFEDCBAtan ító
fizetését már 30 évelőtt 700 frtban állapította meg; ezzel szemben
pedig az 1893. évi IV. t.-ez., mely a fizetéseknek nemcsak rendezését,
hanem egyúttal némi javítását is czélozza, éppen a gyakorló iskolai
tanítóknak fizetését 500 frtra szállította alá
2. Mikor az 1868. évi XXXVIII. t.vcz, értelmében agyakorló
iskolai tanító fizetése 700 frt volt, a dolog érdeme' szerint ugyanaz a
törvény a rendes elemi iskolai tanító fizetését 300 frtban állapította
meg; holott ellenkezőleg, mikor a gyakorló iskolai tanító kezdő fize-
tesét az 1893, évi IV. t.-ez. 500 frtra szállította alá, az 1893. évi
XXVI t· ez. még a községi és hitfelekezeti elemi iskolai tanító fizeté-
set is 400 frtra emelte fel. Újabban a 10 év óta szolgáló áll. el. iskolai'
tanítók fizetése már az egész vonalon 500 írtra emeltetvén, agyakorJó
és a rendes elemi iskolai tanító fizetése között az előbbinek javára
kerabban fennállott kulönbözet teljesen megszünt, sőt mi több, a kőzön-
séges elemi iskolai tanító anyagi helyzete a gyakorló isk. tanítóéhoz
képest annyiban még javult is, mert 300 frtról 500 frtra emelt fizetése
mellett megtartotta jogigényét egy hold kertre is, holott agyakorló
isk. tanító fizetése minden kárpótlás nélkül szállott 700 frtról 500 frtra,
3. A rendes elemi iskolai tanító számos esetben t. i. osztott isko-
lában, csak egy osztály vezétője lehet, míg a gyakorló iskola a maga
természeténel fogva, mindenkor osztatlan' hatosztályú iskola, a melynek
vezetése az egy osztály tanításához képest, összehasonlíthatatlanul nagyobb
fáradsággal és belterjesebb munkával jár.
4. Az elemi iskolai tanító csak a közvetlen vezetésére bizott növen-
dékeknek viseli gondját, a gyakorló iskolai tanító ellenben még a
tanítójelöltek gyakorlati kiképzésenek egyaránt nehéz és fontos munká,
ját is végei, aminélfogva ő nemcsak tanító, hanem a tanítóképzés szak-
irányát képviselő tanár is.
5. Ha már a mintagymnasium tanára fizetés és egyéb tekintetek-
ben jóval magasabb és kedvezőbb helyzetben van, mint a rendes gymn.
tanár: már ez a körülmény is indokolja, hogy hasonlóképen a minta
(gyakorló) iskolai tanító is, a rendes tanítónál magasabb illetményeket
élvezzen.
6. A ta nítókéjJ zés siker ének leg/öbb biztosítéka és a kor kivá na lma i-
na k megfelelőbb, ma ga sa bb színvona Ion mozgó ta nítóképzés leger ósebb
tényezője a gya kor ló iskola i ta nító lévén, a jelenlegi ssdna tma s fizetés mei-
lett, ezen á llá sokr a kivá lóbb er ők nem nyerhetők meg, a me/y körülmény a
ta nítók/pzés teljes ha nya tlá sá r a ueeét:
Az előa dotta k kétségtelenül iga zoljá k, hogy a z á ll. ta nítóképző znté-
zeti gya kor ló ·iskola i ta nítók a nya gi helyzetének ja vítá sa . egjní.tta l ma gá na k
a ta nítókéjJ zés ügyének is megja vítá sá t fogja eszközölni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAddig is tehat,
míg "az -összes áll. gyakorló iskolai tanítók javadalmának kellő megja-
vítása kivihető lesz, kivánatos, hogy legalább a legrégebben - már a
hetvenes évek óta - szolgáló 9 tanító anyagi helyzetén történjék
javítás, "miért is az e czélra szükseg es I370 frt előirányzandó volt.
A pápai áll. tanítóképző intézet átalányának felemelése azért vált
szükségesse, mert ott az 1899/900. tanévben a IV. osztály is megnyí-
lik. ennélfogva 3 új tan erő (2 rendes és I segédtanár) alkalmazása és
a jelzett osztály növendékeinek segélyezése is szükséges Különben itt
megjegyzendő, hogy az intézet köttségei fedezésére az I898. évi állam-
költségvetésben felvett 12,000 frt elegendőnek nem mutatkozott.
Végül az összes áll. tanítóképző-intézetek közta r tá si költségeznek
jelemelésér e 9800 (rt vétetett fel. Ezen összeg felvételét kiválóképen
indokolja azon körülmény, hogy az eddig megállapított és folyóvá tett
köztartási költség nem volt elég a szegény, de a tanítói pálya iránt
nagy hivatással bíró folyamodók segélyezésére és így segély nélkül
kénytelenek voltak más pályára lépni. Ennélfogva a tanítóképző-intézetek
nem lévén kellően benépesíthetők, mznd r émesebben tűnik fel a ta nító-
hz'á ny veszedelme, a min csak úgy lehet alaposan segíteni, ha az állam
nagyobb mervű segélyezésévei módot és alkalmat nyújt arra, hogy a
tanítói pályára a leghívatottabak. de anyagi helyzetök miatt kiképez-
tetésük költseg eit hordani képtelen folyamodókat segítse. Mindezeknél
fogva a jelzett köztartási költségekre előirányzott összeg felvétele fel-
tétlenül szükséges.
Az elemi és polgári iskolai tanítóképzők szernélyi járandóságainak
részletezése a következő:






" 20 budapesti, 6I vidéki rendes tanár:










16 vidéki tanító :
9 700 frttal,
5 - 600GFEDCBA«
2 - 500 «
r fővárosi, r 3 vidéki tornatanító :
r - 900 frttal,
r3 - 400 «
2 tornatanító :
r - 300 frt} tiszteletdíjjal.
1 - 200 «onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elemi és polgá r i iskola i ta nítónöképzök: Ez intézetek czéljaira az
r898. évre megszavaztak 345,80r írtot, az r899. évre előírányoztak
36r,523 Irtot ; a többlet r 5.722 frt. E többlétből a személyi kiadásokra
6523 frt, 'a dologi akra 9200 frt esik. A költségvetés tételeinek indoko-
lása a következő:
A mi a személyi kiadásoknál mutatkozó többletet illeti, az a köve t-
kezőleg oszlik meg:
r. A tanítónőképző-intézeteknél az iga zga tói á llá sokna k az r 893.
évi IV. t.-ez. alapján a megfelelő fizetési fokozatok ba alf> vosan leendő
beosztására esik 800 frt. ~izete,
2. Továbbá 2.600 frtos tételt képez a budapesti po-rg'ári isk. tanító- '\
nőképző intézetnéj rendes tanári szolgálattételt teljesítő egyik kir. tan-
felügyelő 2000 frtos fizetésére és 600 frtnyi lakpénzére lelvett összeg.
3. Az elemi tanítónóképzó-intézeteknél két bennlakó segédtanítónői
állás rendszerítése szükség es ; . és pedig.: minthogy Pozsonyban már 2
bennlakó segédtanítónő megbizottként van alkalmazva, e két állás ott
az egyik megbizott helye, segédtanítói állásként rendszeresítendő ; továbbá
egy ujabb szintén bennlakó segédtanítónői állás rendszeresítése a szabadkai
tanítónőképző-intézetnél is mellőzhetetlen azért, mert az intézetnél uj
internatus Iétesült, - és így a rendszeresítendő két uj segédtanítónői
állásnak a XI. fiz. osztály 3. fokozata szerinti fizetésére egyenkint 500
frt, összesen 1000 frt veendő fel.
4. További 350 frtos tételt képez egy tanít6nő lakpénze, ki .k\inn-
lakó tanítónői teendőket teljesit és ennélfogva alakpénzre igény-
nyel bír. . .
Ami pedig a dologi kiadásokat illeti, ebből a szabadkai tanítónó-
képző intézet uj internatusa köztartási költségeire volt a nagyobb összeg
felveendő, mivel az internátus 100 növendék számára létesíttetett.
Az elemi éz polgári iskolai tanítónőképzők személyi járandóságai-
nak részletezése:






1 szolgálattételre berendelt tanfelügyelő - 2000 frttal. .
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IQ budapesti, 15 vidéki segédtanítónő:
. 8 700 frttal,
8 - 600 «
9 - 500 c
I budapesti torna tanító 600 frttal.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Megjegyzések.
Tetemes i-avulás fog beallani a költségvetés sze~int az iga zga tók
helyzetébe~tás' [tazgatóink fizetésében csekély külömbözettel létre fog
jönni a kozepÍ_~olaikkal való azon paritás, a mely a jelen évben a rendes
tanárokra nézve az egész vonalon általános örömünkre keresztül vitetett.
Ezt a csekély külömbözetet az a 4 igazg'ató teszi ki. a ki a VIlI. fize-
tési osztály 3. fokozatában maradt. Bizunk a miniszter joindulatában,
hogy a legközelebbi jövőben ez a külömbözet is meg fog szünni.
Különös hálánkat és elismerésunket vívja ki a miniszter úrnak a
gya kor ló iskola i ta nítókr a vonatkozó intézkedése. A miniszter úr az által
hogy a gyakorló iskolai tanítók helyzetét javította s legalább egy
részőket a XI. 'fizetési osztályból kiemelte, nemcsak, hogy eleget tett
egy régi méltányos kivánságnak. hanem végét szakította a közoktatási·
minisztérium ban az utolsó évtizedben lábra kapott azon felfogásnak, a
mely a gyakorló iskolai tanítói állást kicsinyelte, annak sülyesztését
rendszeresen üzte. Ennek a felfogásnak megváltozását látjuk a költség-
vetés ide tartozó részének minden izében kifogástalanul helyes in doko-
lásából, a mely a gyakorlati kiképzésnek az őt megillető fontosságát,
a gyakorló-iskolai tanítónak felelősségge'l teljes és fáradságos munkáját
teljes mértékben elismeri és méltányolja. A mi lelkes, fá r a dha ta tla n s
ügyszer ettóI á tha tott gya kor ló iskola i ta nítoz'nk, ime, megka ptá k a z er kölcsi
.elégtételt! Reméljük, hiszszük, hogya miniszter úr, a miként most is meg-
találta a módját annak, hogy a törvény merev korlátai között enyhítsse
néhány gyakorló iskolai tanító helyzetét, úgy a jövőben a többiekre
nézve is követni fogja az erkölcsi elismerést az anyagi. Köszönet a
mzniszter úr na k s mz·nda zokna k. a kik a minz'sztér z"umba n a helyzet
méltá nyosa bbá vá lá sá n já r a dozta k!
Kötelességünknek tartjuk azonban. hogya miniszter ú r figyelmét
felhívjuk ez alkalommal is a segédta nítónók helyzetére. Valamennyiünk
között az ő helyzetük most a legméltánytalanabb. Valóban elszomorít 6
körülmény, hogy ők 8- IQ évig is megmaradnak segédtanítónői minő-
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ségükken. Pegig e nők rendkivül fontos hivatást teljesítenek a tanító-
képzés terén:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z ifjúsá g nevelését. ,~ végzik azt a terhes munkát odaadá
gondossággal és önfeláldozással. Ok valóban megérdemlik, hogy mun-
kájuk több méltánylásban részesül jön.
Figyelemre méltó üdvös intézkedés az is. hogy a miniszter közel
tizezer frttal szándékozik a köztartási keltségeket felemelni, s ez által
a tanítóképzők benépesítésének fontos ügyét előmozdítani.ONMLKJIHGFEDCBA
K is a e d ó v ó k é p z ő k .GFEDCBA
E czimen a jővő évre 69,460 frtot irányoztak elő, 3000 frttal
többet, mint az idén.
A jövő évben 6,260 frttal fognak többet fordítani a szernélyi járan-
dóságokra és 1800 frttal többet a dologiakra.
A tanítóképzéssel kapcsolatos kisdedóvónőképző tovább fejlesztése
érdekében a miniszter a következő intézkedéseket szándékozik tenni.
a) egy rendes tanár fizetése rés lakpénze (IX. fizetési osztály 3.
fokozat) 1440 frt; "
b) egy segédtanítónő illetményeire (XI fizetési osztály 3. fok.)
650 frt;
c) egy gyakorló iskolai tanítónő díjazására (XI. fizetési oszt. r.
fok.) 720 [rt;
d) egy kertész dijazására 500 frt;
e) a növendékek köztartási költségeire 1200 frt.
A f e l e k e z e t i t a n á r o k á l l a m s e g é 1 y e .
A felekezeti tanítóképző-intézeti tanárok illetményeinek kiegészí-
tésére a jővő évre sem szánnak többet 4000 frtnál.
Mondanunk sem kell, hogy ez nevetségesen csekély összeg azon
nagy feladathoz képest, a melyet a felekezeti tanítóképző-intézetek el-
szornorító an kedvezőtlen viszonyaik között is általában híven és sikerrel
teljesítenek. Jó lesz megfontolni, hogynépiskoláink mindaddig félsikerrel
fognak működni az egységes nemzeti művelődés mezején, mig felekezeti
tanítóképzésünk nem reformaltatik s mindazon eszközökkel és biztosíté-
kokkal el nem láttatik, a melyek őket képzett és a nemzeti, műveltség
terén a kellő szinvonalon álló tanítók szolgáltatására indítják és képesítik.
EGYESÜLETI ÉLET.
J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett a Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete vá la sztmá nyá na k 1898. évi
szeptember hő r o-én a z országos gyász alkalmából tártott rendkívüli ülésén.
I. Dr . Ková cs \ J á nos elnök: «Tisztelt választmány! Mai rendkí-
vüli ülésünk egyedüli tárgya, hogya nemzetünket ért gyászeset alkalo
mából kegyeletünknek kifejezést adjunk. Nekünk, a kiknek az a szép
Dr . Koudcs ' J á nos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
elnök.
J gyezte : Dr . Ba ló J ózsef.
i'
hívatás jutott osztályrészül, hogy irányt adjunk a nemzet nevelésének,
s a kik. teljes meggyőződéssel vezérelvünkül valljuk, hogya nemzeti
szellem megizmosítására kell ezen működésunknek irányulnia, nekünk
van legtöbb alkalmunk arra, hogyamegdicsőült iránti kegyeletnek
állandóan adózzunk. Mert a nemzeti érz és főjellemvonása, hogy hálás
szeretettel és kegyeletes dicsőítéssel veszi körül azoknak emlékét, kik
a nemzetnek jó ltevői voltak. A mi nemzedékünk még közvetlenül érezte
azt a jóltevő hatást, mely elhunyt nagy királynénk szívének szereteté-
ből fakadva, nemzetünk sorsának fordulatai ban megnyilatkozott. Most,
áldásthozó életének végén, a vértanúk koszorújával meggazdagodva lép
be dicsőült alakja történelmünknek vértanúkban oly gazdag nagyjai sorába.
S rrri és utódaink "mindig újabb nemzedékek lelkét fogjuk gazdagítaniGFEDCBA
"és nemesíteni az O alakjának felmutatásával.
De most, még mindig közvetlen hatása alatt az elvesztése fölötti
fájdalomnak, arra felé fordul részvéttel telt szívünk, a ki .legtöbbet veszí-
tett Benne. Alattvalói hódolattal vesszük körül a gyászbaborult trónt,
s a legdrágábbat, mit szívünk nyujthat, együttérző fájdalmas részvé-
tünket teszszük le a trón zsámolyához, kérve a Teremtőt, hogy adjon
a mi részvétünknek 'enyhítő erőt azon szfv számára, mely az élet min-
ben megpróbáltatásai között sem szűnik meg nemzetünk javáért dobogni.
\ Indítványozom, hogy: I
1. Ő felségéhez, a királyhoz részvétíratot intézz en az egyesület.
2. A királyné szobrára megindult nemzeti gyűjtéshez az egyesület
anyagi erejéhez mért en - 50 koronával járuljon. >
Má lna i Mihá ly indítványozza, hogy az elnöki' javaslatokat elfogad-
ván, egyúttal az elnök szavainak jegyzőkönyvbe vételévei jegyzőköny-
vileg is örökítse meg a választmány az elhunyt királyné ernlékét.
A választmány a fett indítványokat egyhangulag elfogadja.
K ; m. f.
OKIRAT'TAR.ONMLKJIHGFEDCBA
R e n d e l e t a k á n t o r k é p e s í t é s r ö l .
36808. szám. A-i állami tanítóképző-intézet igazgatósága a kán-
torképesítő vizsgálatra vonatkozólag a következő kérdésekre nézve kért
értesítést: .
1. Fizetendő-e díj a kántorképesítő vizsgálatokért, sha igen,
mennyi?
, 2. Kik írják alá a képesítő bizonyítványt. esetleg a vizsg. szabály-
zatban megnevezetteken kívül?
3. Az illetékes egyházak részéről meghívando-e valaki e vizsgá-
latokra, s ha igen, kik hívandők meg?
Ennek kapcsán a kir. tanfelügyelőséget az egyöntetű eljárás biz-




Ad 1. A vizsg. szabályzat 28. §-a szerint a rendes tanítói képe-
sitő vizsgálati díjon felül a munkamest ernói és 1 tornatanítónői vizsgálat
díja intézeti növendékektől 5, magán úton készülőkfől ro frt.
A vizsg: szabályzat interitiója eszerint világosan az, hogy a ren-
des tanítói képesírésen felül es azzal kapcsolatban, vagy annak alapján
tartott más képesíró vizsgálat után külön díj jár. Ilyen képesítő vizsgá-
latnak tekintendő a kántorképesítő vizsgalat is, s a fizetendő minden-
nemű díjak dolgában ugyanazon megítélés alá esik, mint a munkarnes-
ternői es tornatanítőnő képesírés a vizsg. szab. 28. §-ának értelmében.
Vagy is a ká ntor képesítö uiesga ia ter : in tézetz növmdékekGFEDCBA5 , magá núton
készülő jelöltek 10 fr tot fizetnek.
ad. 2. A vizsg. szabályzat 27. §-a szerint a tanképesítő bizonyitványt
a kir. tanfelügyelő. a képzőintézet igazgatója és a zenetanár írják alá.
Ha azonban a kántorképzést nem az intézeti zenetanár egymaga vezette,
hanem miniszteri megbízással más szaktanító is vett benne részt, s ez
a képesítő vizsgálaton is examinált: a dolog természetéből és a vizsg.
szabályzatnak a rendes tanítói képesírésre vonalkozó intézkedéseiból is
következik,. hogy a kántorképesítő bizonyítványa ez I esetben az inté-
zeti zenetanáron kívül az a szaktanító is aláírja a ki a képzésben és
képesírésben résztvett.
ad. 3. Az illeték es egyházak képviseltetésére nézve a kántorképe-
sítés a rendes tanítói képesítés vallásvizsgálataival esik egy megítélés
alá. Ha a vallásvizsgálatok megtartásáról az iletékes egyházak - eset-
leges maguk képviseltetése végett értesíttetnek. a mint ez tényleg gya-
korlatban van: akkor a kántorképesítő vizsgálatokra vonatkozólag ez
az eljárás annyival inkább kivánatos, mivel a kiállított kántorképesítő"
bizonyítványoknak foganata az életben első sorban is az egyházi ható-
ságoktól függ. Az egyházi kiküldött jelentése - minden intézkedési
jog nélkül - természetesen nem kötelező s hiányzása sem lehet aka-
dálya a vizsgálat szabályszerű megtartásának. Ha az egyházi kiküldött
jelen van, a vizsg.-ügyíratok és a képesítő bizonyítványaláírására is
felkérendő, a képesítő vizsgálat azonban és a róla kiállított bizonyít-
vány az ő aláírasa nélkül is érvényes.
Budapesten, 1898. évi julius hó 14-én.
VE GYE SEK.ONMLKJIHGFEDCBA
S z e m é ly i h í r e k . A vallas- és közoktatasügyi miniszter dr . Koclt r er encz
kolozsvari áll. tanítóképző-intézeti rendes és egyetemi ez. ny. rendkívüli tanárt
a budapesti áll. polgári iskolai tanítóképző-intézethez rendes tanárrá a VIn.
fizetési osztály 8. fokozataba kinevezte. - Tisztelt kartársunkat, a ki a termé-
szettudományok mívelése terén szép nevet vívott ki magának, örömmel üdvö-
zöljük új működési körében,
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mmiszter továbbá kinevezteonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABauer
Ir en okleveles házi-ipar munkatanítónőt .a budapessi II. ker. áll. tanítönöképző-
intézethez a XI. fizetési osztály 3. fokozatában kézimunka-tanítonövé. Iúss Ilona
okleveles polgári iskolai tanítónőt a szabadkai állami tanítönöképző-intézethez
segédtanítónővé a XI_ fizetési osztály 3. fokozataba, Ligá r t Mihá ly gyomai ev.
ref. iskolai tanítót a pápai állami tanítónőképző-intézethez gyakorló iskolai
tanítóva a XI. fizetési osztály 3. fokozatába.
. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, eddigi minőségükben hiva ta lból
á thelyezte: Ba rká ts llfá r ia , budapesti állami polgári iskolai tanítónőképző-intézeti
felsőbb leányiskolai segédtanítónőt a pozsonyi állami tanítönöképzö-intézethez,
Cha lupa Viktor né szül: Olgyay Ilona pozsonyi állami tanítönőképző-intezeti
rendes tanítónőt a kolozsvári álla mi tamtónöképzö-intézethez, Amberg J ózsef
budapesti, Szőllősz" Istvá n aradi állami tanítóképző-intézeti rendes tanárokat,
Ka rdhordó .Lá szló csurgöi állami tanítóképző-intézeti segédtanart, Józsa Ká roly
bajai állami tanítönöképző-intézeti rajztanárt, és H01vá th F á biá n szabadkai
állami tanítönöképzö-intézeti ének- és zenetanárt a pápai állami tanítóképző-
intézethez : Elekes La jos dévai állami tanitóképző-intézeti segédtanárt a temes-
vári állami tanitóképzö-intézethez, Répa y Dá niel pápai áll. tanítóképző-intézeti
segédtanárt a kolozsvári állami tanítoképzö-intézethez.
Ezekhez az áthelyezésekhe~ szavunk van. Az áthelyezettek egyike sem
kérte az áthelyezést, azok hivatalból történtek; pedig az áthelyezettek egyik
IS, másika 23 s a többi is leginkább hosszabb idő óta szelgal egy helyben.
Néhányukra nézve valóságos csapás megszokott otthonukat elhagyni, meggyö-
keresedett viszonyaikat ,megváltoztatni. Ez is bizonyítja a mi precarius helyze-
tünket. .
A vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízta segédtanari teendőkkel
P a sná r y Győző tanítóképző- intézeti. tanárjelöltet a dévai állami tanítóképző-
intézetnél és Gondi Sá ndor tanítóképző-intézeti tanárjelöltet a kolozsvári állami
tanító k épzö-intézetnél.
A vallas- és közoktatásügyi miniszter 7 iimlYr Boldizsá r , csák tornyai állami
tanítóképző-intézeti segédtanárt, Bergma nn J ózsef modori áll. tanítóképző-inté-
zeti segédtanárt ezen állásaikban végleg megerősítette.
A vallas- és közoktatásügyi miniszter Mészá r os Ká roly pápai polgarmes-
tert és Sült J ózsef kir. tanácsos, kir. közjegyzőt a pápai áll. tanítóképző-intézeti
igazgatótanács rendes tagjaiva, Kende Ádám ügyvéd et pedig póttagjává kinevezte.
Korá nyi Sa r oltá t, a budapesti II. ker. áll. tanítönö- és nevelónöképzö
intézet jeles képzettségű segédtanítónőjét, a kit a vallás- és közoktatásügyi
miniszter május hónapban .erösített meg végleg állásában, Budapest székes-föva-
ros tanácsa polgá r i iskola i ta nítónővé választotta. Jellemző a képzőintézeti bennlakó
segédtanítónők helyzetére nézve, hogy elvágyódnak ; szívesen fogadnak el kínal-
kozó állást akár felsőbb leányiskoláknál, akár polgári iskoláknal.
Az aradi állami tanítóképző-intézet testülete a f. é. október 20-ára hirde-
tett 25 évi intézeti jubileumát az országos gyász miatt bizonytalan időre el-
halasztotta.
